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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
*** ,< 
. . 
;bre, y pl'6iVia aprobación de la. Presi- prevenid<l en el artfuU:l<o 5M del Real 
'dencia del Gobierno. UroCl'cto ~:77, de ~ de noviembre, 
:A.rt. 5.<1 La .. 4:ooso1'10. Jurídica de la 
DISPONGO: DireceiÓnGen.eral d-ela Gu¡¡.rdia Civil 
. continuará. con las lf.acultades IlCtual-¡ IA.rtíeulo a:1\ Las ·fun.cion-e:;. atribut- me.nte '¡()on~erldas, :;.1 J:>1e-n eoordinar~ MINISTERIO DE DEFENSA das El. la .A.ges.oría General del! Minis- cOII InA)lPsol'Ía (¡Plleral deI'M:4nlstel'10 
tedo por .el articulo 2(. deL !Real De- sus activIdad·es prQlfestonrues, en. <lr· 
ereto- mes/,n, deo 2 de novlemD:lre, &e-. den .a conseguir .. unidad d-e- criW1'lo en· 
rán e<jerei<las bajo la doependencla di_lla inte1¡preta.ción y eiabcn:aclón. de 
recta. d·e. su t1tuliar, \por personal dG normas d'& general apHcac;ón El kls Subsecretaria 
; 10$ tCU'&l"'pO& Jurídicos. del tBJéreit.o, de . diSltlntos Cuerpos del ,EJércIto. • 
.:&a .Armada y deL .Aire, en el número, ! 
: con las <late.gorfasy p:ropor<l1ón para! 
. cada IEjé'!'cl.to que exijan 1a& .neceslda- I 
des d'ei &ervrolo a su cargo. ! 
, J 
. Art. e. La ~esoria Gen.eral se es- ¡ pJ!antilla:$ detinitivas de la A&e80:rf.a l
· <1 . I Prlmera.--lEn ta.n~o 9& \f i jan las 
tl'ucturará en SeooloneSl ·encal"g'adas \ Gen.eral d-el MiniSlter10 y de las. .ÁI3JI:r. 
O~DENMINISTERIAL PO~ I deJ; despadho doe 10$1 a~ntoSl, seg11n 1 &arías Ju:rídioas de loSl >Gu.arte.les' Ge-
su n!}turall&Za o materla oualquiera 1 . . LA QUE SE EST~UCTUJRA 1 Ej' :lt d' ed nerales,el seryiclo de u.na y de-otras 
I que. sea e erc o .g que PToc an se prestará preterente-ment-e- con -el 
ORGANICA y FUNCIONAL .. , () al- que afecten, más una Soore:tar!a, . personal d.e los cuer¡pos JurUlicos des-
MENTE LA ASESOIUlA GB •. que ~rectuará su ~strjbuC16n y tendrá 11htadO ul:tualrneute en las Asesorías 
NBRAL DEL MINISTE~IO , .gncomelldOOo el reglS1tro y archivo. . de los suprlmidoSl Ministerios milita-
DE DEFENSA . I AL trente de. cada Seooi6n existirá res, sin 'q'ue -ello por o01lsiguiente, su-
, un eoronel: auditor. En <laso de 1ncom~ . ponga aume.nto de. p.lanlt1l1a, 
1 • 
. [l'llt1biJ¡ldad, enlCerm-ed~ o ausencia, ¡ Segunda,--lEl! p.er&On~l de 10& Cu'el'-
EstfIr\l¡cturado O'l'g'Wc& y funclonaJ¡. suSltitu1rI.Í al! .AS6S1.or General e~ jete' p·oa. Jurfdi-cos de' Tierra, Mar y lA.ir-e 
mente. el lM1nfSlterl0 de íJ)9:fens·a por J;rliállllCaracteTizado.!La Se·preta:r!a Slerá qu-e- -sn la SiClbualidad dec&el1llPetla tuno 
Real ,Dle·orato núm. ilfI23/7'7. de 2 de deselll!P·S<J1ada p·or u.n jed:e del Cuerpo cio.nes as&sorasl en ¡()ualJqui~r otro< .01'-
n01vietn'libre-, .con arreg~o a lo- p'r-6JVe'l1;i· . lurídico, J¡1brem~nte de-s4gnooo p.or el gani'Slllo (be la. rMl1Ja P.olíticO-ádJn1nls-
do ,¡¡,n el tam~lén .Real Dooreto 1l5tí8/77, ,<\:5'e&Or General e·ntre !tos> {'¡¡as.tinad.os, trativa deJ. (Ministerio de. [)leq;i;US9., 
d·a 4, de. julio, 'rcreada: (pOl' el !prlm-era. en la. A&esoria. '1 quedará 1n'te!grado en ,la Ase&Ol'i-a, Ge. 
m:ent& 'Cltllid\l la Asesoría .Gan.~rnll &()o I Art, 8.0 Los deS/tinos- e, la lt.\.s!e¡s.orín neral, eontlnuttndo en et (J:C>j3IempetlO 
• Mee n¡¡.c~t'H.trl0' rC!>A!'~ar, ;ein Ia.um.e~to Gene~a~ fU' r~.n <r,& Jj,bra d.esdgrnM!6n I d& WS ,cometl<LoSi, con Bude.cM.n a lo 
l/ie.l ¡aSltO, Tl.ltbUoo,. la. ol,g.aniza¡ción' 'Y , mi'.!11S!~er1al. JI prGiVl6nido 'en J(#] (l.'rt!>cuJ¡o< Ii/lfi. :o.'i1m. 3, 
complllte.ncla de óstfl, 1 ,A1l.'t. ~.o jf.¡asl U&S<lríaS' Jurídicas d~d¡;.L noGLtl l!~.¡¡>oreto fl!'Ié?il/77, ·dl> ~ d& no-
En au v!rtUid, 'Yen, U'SiO' ,de- ]¡a.s ;ca,~ul-! ~Of IC.".üe.l'teJ¡es, ~el'a.]eSl de 10Si EJérci .. viemD:lre. . 
tadoo 'que me 'coXllf1'e;ren iIiM. . dif!1P¡Q.aj,().io- .1 tos ¡()oordin!),l'á,n lJos oriterioS' .y nor- Madrid" f.I§I¡ doe- mayo d·e, (1978. ' 
nes< ¡finaLes p'rimeTIX y ouart.~ dal! Ra¡tl m.-as d,e- ~Jif1:().~~Qn ,g,e;nel'~ll con l~: 
il)61Cl'llIto< ,núm, 'i"l'i.®/77" d,e ~ de- 'llIO,yiem- ~JS90l.'~a q.Em¡el'aJ~ ,con al'r.~S'10 .fi. ]¡o GmnlRl'IEZ Mm.1';tDO. 
. " 
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CONCURSO = .OPOSICION PAIRA IINGRESO 
EN LA V P,ROMOCION DE LA ACADEMIA 
GENBRAL BASICA DE SUBOFICIALES, 
TREMP (LERIDA) 
'De acu~roo ~()n 10 dispuemo en lIS. ,aroen de §!t?¡ d-e- di-
<liembre de 1977. (-Bol.etín Oficial del Esttadoll núm. 13/'i8h 
00 pUblican a' oontinuación eilcalendal'io de .exámenes 
'JI Telaoión !(fe admitidos -a la V Promo-ción. para ingreso 
en la ÁlC'ademia. GeneratL Básica. d~ SUbo.uci.aa~ en 
Tr.eanp (Lérlda). 
"Día S1 d.e mayo de 1975, iél. :partir 9.00 horas, :pre&enta-
Ciólt primen tanda; a 'Pa.rt1r 15,3{) hol'!!lJO., presenta.c.ión 
S'&gunda tandiél.. ' 
Dta, 1 de junio det 1978, a .partir 9,00 1101'8ISI, presenta-
ciórl., t~era tand-a,; a J1artir 115,3{} horas., presemt-ación 
Ollfúta mnda.· '. 
'Dta 2 d;6o juniO' de !l9'1S, 'a :partir 9,00 ho'l'8.SI, :pre&snta-
clón quInta .tanda; ,. apart1r :15,S() ho.ras, 'Pres.entM1ón 
sext~ mnda. . 
Dill 3 de luuio d·e il9-7S, a 'Partir 9,00 hora&, pres.entar 
ción s.~ptima tanda; la partir :15,S() horas., pre&entac.ión 
·octava tanda. . . . 
'D:(a. " de. tti,nio de '::I.et76, a :p.arti1.' 9,00 horal:1l, IPresentar 
ción:' nov9l11t" tanda:; a, partir 115,00 horas, presentación 
décil::o.a tanda. 
l' . . • ~ " 
Los aspi:ran!f;esi ·setialJ..ados en 11Q$ iI.'&1a.c1on.9'6l ·con dIOS' a&-
teriscos de'berá:nsul:is.anar los reparos, Clomo techa 11m1-
t.e, en el momento de. erte.ctuar su pres.e'nta.ción. a la 
Academia· General Bás:tca' de SUboficJ.a.les. " 
" satidit 
,! 
, itorario de trenes 
Llegada 
---.... "--....~, .... l'h.::·,,..,!,-----










{,1} Loe dominiO&. 
" (1,.9,06 [1.9,115 
MWl'ld, rl1' de maIYO da. '.1.9118 
Llegada 










El 'l1en:l.er¡te General 
Jefe Supérlor de Personal, 
GáMJ;lZ HOElTlG'OEJ;A 
D. N. l. Apellidos y nombte 
Ta:nd.a núm. ID 
".1.t:6.~ iEoo-eveÍ'ría' Sánchez, José Ant~i. 
32.438.0i7 Edreira Mirag>aya, José ... n. ". ... ..~ 
5O.3l)2.628 'Eduardo iP<OiVooano, iM-amlEij¡ Luis ... o" 
~.003.010 Egea Allladale-jo, Pascual '... ... '" ... 
5.96'i'.36t ®gea Vivi.a:ni, Juan ·Cartos· '" o" ... .. . 
'lI2.S76.01G Egido Garcia, ¡MIguel]; ~l\:ngeJ¡ ... '" .. . 
16.00z.'i'52 Egido Martñn, ~<lsé Miguel¡ ... '" ••• • •. 
6.976.500 Bgido M-artínez, Angel ...... :. '" ... 00' • 
14.5S7.137 Eguía Fernandaez, Miguel A. 0'0 ... o" 
a..009.229 Elvira ,Campos, Fernando ... '" ••• o" 
2il..:r05.863 'Elvire. Berra, Juan .CarloS! •.. ' o,, o" ... 
24.886.'J.15 Encina F.rias, Luis ... ... .., .•• oo. ... "; 
13.1)89.200 Eneioo Med.rano-, Miguel Ang€il¡ •• : ... 
50.$3.514> EnríquezArias, ,Adolll'o Cesa. oo. '" ..• 
24J$í4.656 IEnríquez Criado, 'Enrique. '" ••. .., .,. 
34.908.074 Enriquelll- Sá~do> An:roDio .. , ... ••• . .. 
32.447.'(()2¡Enseñat y. Rerea, .>\.m.<tdor ." ... ... '" . 
28.m8.3iJ6Erenas Barrera, losé ... "' , ..... '" .•. '" 
00.00;631) Eseabia.F>ernánd-ez, Gerartlo '" ... '" 
1?,7.270.526 EsooharGa.rrid-o, -:Mariano '" ••. .h ... 
24.303.9&3 Escobar Martín.w, JUlio, César ,H o, •••• 
28.>67'6.;170 "íEs-cobar Pérez, :José ••• • ............. . 
22.929.22<l Esco-ba.:r Sánchez, :rosé ... ... ... ••• .. . 
17.706.881 EseMano utrilla. :res.ÚSl ............. .. 
50.004.791 :Escoriza Banda, F •••.•••• , ......... _ 
45.e7'1.200 Escribano Espinosa, lManUel!! ... ... .. . 
74.1'n.ü35 Escudero- A1Ib~da:lejo, !Antonio .:. ... n. 
4.1'tW.1a1 ESCudero -Cuenca, ;ruan° JcM¡ ... ... ... 
7S.196.5i6 Escudero oGiél.rcí-a, Manuel A. ... ... • .. 
24.:w7.846 EsCUdero Linaree, ;ruan ... 'H '" ... .h 
17.864,2941 'Esmiol Liria, Pe&'o JOOé .... " , .... . 
&1.402.179 Espa<l-a Lobato, Ped.ro ... ... ••. '" ... 
3.818.&11 lE&pejo Gancedo, Luis. 'Edual'<lo ... 'H 
5.2U.707 Espelosín tMál'quez, Miguel Angel .... .. 
76.~.3e1 Esperilla Bote, JOsé ................. . 
2ft.002JJ84¡ EspáldoraGonzátMi, Antonio. la. .o. .. . 
8.805.008 Espino Avec11la., iMariano ... ... ..• .. . 
50.67(1.785 Espino Galán. l8.IViel' ... ... ... n. o.. .. . 
9.159.1& E$lpinos-a Moreno, Baíldomero ... H. • •• 
. 9.1M.:1e1l1l Es:pinos-a iMoreno, B-aldomel'o oo. ... . .. 
'ro.W7.200 'Espinosa tMu:iioz, ;r>osé Luis H' oo. "o .. . 
00.008 788 ESlpinosa iParetleSl, ;ro9é ... 'H ... .. ... . 
'50.418.'705 E&plnosa Romeo, ;rosé Angel ....... .. 
30.4&6.89~ lEs:pino&a Ruiz, lO~ Antonio ... n ... . 
45,061.804 Espinosa ,Suársz, :rosé ............... n. 
o 3.800.aro 'ElS>puela Ol'g.a.z, J e'SIÚs !Maria ... "o. 
11.05IiJ.91191 Esquina Alivar6oz, ;ruan ... 'H ... ... o., 
'ro.3I34.4OOi Esquinas. Ga.rc:ía, Antonio ... ... ... . .. 
l7.709'.477 Estabén Romeo, :rosé Alberto· 'H .h .. . 
3S.7S9.776 Estadella R16ora, :ralma. ................. . 
2S.547.~ .Esteban EUiZIB., 'Andr¡3.s. 'H ........... . 
4.14.J6.00SEste-ban Fernández, Bfl,\ltas.ar ... 'H .. . 
30.464.176 'Estteban Gare!a, Migue(!. A. '" ... ... • .. 
18.4íl5.078l Este.ban Mart1n, :rorg& 'H ... ... ... , .. 
28.Mi6.l18!1 iES1teban· Piñal, Santi'ago .............. . 
311.8i1S.!M!1 Este'ban Ro<lr1g,ue0, AndréSl' (U) ... . .. 
3.43!>.5861 Est~ban <le. AndrésJ A.ol'berto {U)I ... .. . 
OO.6Wf.f3(li5 Estebarán Cl'9s:po, Antonio (MI') .. . 
17.&16.830 iEsltella. Tapia, Miguel... ... ... ... ... 
50.006.0061 Esteo PoyS!f;o" ;rosé Manuell ... ... . .. 
J1,008.89S
' 
iEisJtepar Lamata, Vi>ctoJ:'ia·n~ ... ".. .. . 
:M.,9t11.004l Eaté'V'ez Fe'l'nánd·e-z, Ferna.n40 ....... .. 
31UlítO,s.i11 IESIté·V¡¡¡Z .aoudez¡, Ra.~l ... ... ... ... .. . 2A.m.m 'E.$lf¡évez More.no, :rosé '.Manuel; ........ . 
7.SIUU8I.1.1 EstéV·ez. Pedra,z, Juan <l' ............ ... 
17.1JA9.'i'701 Esté·ve~ P·ér~, J)lon1s10, ... ... ... 'H ... 
OO.28S,~ IEsté'Vaz . Ro:rn<aro. Al¡J'1l&t1n. .Alb .......... . 
10.se3'.M8 ES'trnod-a .;F·ernández, a·o·1!>é ..... , ......... \ 
17,~5.~ ,J;:s'Lrada Orte·IlD.. Franc.ilWo, J. 'h .... .. 
27.iS'i..Ooo., Esttradlll\. Salmerón., Francisco ... ... , .. 
11.S98.596> El!'Iirüda Nora Bllsrtillo, Juan , .. 
17.706.581/1 EsIlireme Bies.ca .. sl, Molifo, 'H ... ... • .. 
412.9613.3&J! Expósito lCarraSICo t J'Chl',ge .... ». ••• ... 
Bl1.800.12S E;¡¡:pósittp IGÓm~. A:urelrlo... .., ... . .. 
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D. N. l. A,pellidos y nombr~ Grupo ' D. N. l. Apellidos ~ .nombre 
&5.~7,4J16 Expósito MartinezJ" Antonio ... ... ;..... .~ 
211.200.300 'Expósito iMedina, José tAntonio 5 
25.001.7'19 'Exp.6s.ito iMonrero, A:m,ado-r .. , ... ..'.H 5 
22.93i.887 E?Jquerdo' 'BoIbadilla, Adolfo '("1 :.. ... 2; 
·6.944.5<17 FacUndo Cor·de<ro, Jesús '(h) ., .. :, '" .,. 3 
6.9¡2.41?J5 Fagundo,',Cord,ero, Antonio .. , ... ....... ;} 
M.tl..m.079 Fajrardo Ruiz, Miguel... ... ....... ...... 1) 
9.'ill4.007 Falagan Fernándoez, J{lsé Maria _.. '" 5-
8.W7.00a Fallola Glooka:vel\ Roberto '" ... ... '" 3 
18J){):4.m· Fatianas Esoartin, F-ern~ndo ... , .. '.. e 
112.5;lt.33i1 F!}nollOSta Villanueva, Enrique .. , ,.:... 3 
112 • .tm.02a ,Fére-z¡ Férez, Pedro Luis ... ... ... ... .... ir' 
li3.8M.4'76 'Fernández Alonso, Ja.vier ... ... ...... 5 
16.0183.11.49 Fernández ~ljwa,re-z, Miguel .t\nge1 ... L 1} 
38.400.985 IFernánde2H.J\rán.)uan '" .. , ........ ~ •.. 5 
22.001.682 FernándeZl Arroyo, Ramón ... ... ... '" :i 
24.tl.OO:6ro Fernández A vila, Enrique .~. ... ... '" l' 
32.62li.500 'Fernánde~ Bahamonde, !Manuel... '" 1 
217.289.'7'1!- Fernánde21 Batanero, José Maria ...... 1) 
35J:l56.;f'ili F-ernández Bugallo, Antonio Jesús.... .•. 5 
51.322.828 'Fernández Oáee1'eSl, Javier .. , ... '" ... 1 
10.000.85e FernándeZl Campa, Feo. Javier ... ...... 5 
~.~.OOOFernánd&2J -Carballeda, J~ A •••• '" ... í!) 
5j?)40.483 lFernánde-z -Carrero, Jooo Luis ... o., ••• 5 
at.8lM.400 ,Fernández .Casado, Juan ....... ... ...... 1 
13.725.$9 Fernández -Castillo, F. ,.. 'H ...... o" 5-
2t2.tl55.~ Fern-ández Centeno, Esteban .H 1 
$.3?7.W3 Fernández CeNera, -Guillermo .... ,.... o. 
42.979.718 Fe.rnándezQ!adoera, Antonio ... ... ...... 2 
líI..'12:6.095 Fernánde21 Codesal:, Mrartfn ........... H 2 
2S.ass.OO9 Fernánde21 Coronado, J. Ramón ...... 2 
95.mt.509' lF~nánde2) Oortizo, Jorge V. ... ...... 5 
10.lSll.~Fernández Cuesta, Angel n. ••• ... n. \5. 
W.OU.OO) Fernánde21 C'ustodio, Miguel... ... ••. ... 5 
Sl.fiIS.m F·ernández 'Delgado-. Antonio ... ...... Ó 
9.'MI..t1& Fernánde-z ·Dfe-z, Ignacio la. ... ...... 1) 
S!3.ew..~ Ferná,ndez :00&10, JU/lio ." 'H ... ... .,. a 
OO.«W.6!G IFernánd·ez E&OOlbar, J.osé ...• " ... ...... 1 
:1:<l.36l..3oU 'Fe.rnánde:ll ESlPinosa, Esteban ... 2 
\115.500.200 Farn.ández Fernández, \Diego ... ... ... ... 5 
83.S1l1.245 iFernández :Fernández, Fernanda. ...... 5 
OO~7.'iOO 'Fernánd~ Fernández, Francisco ...... 2 
2!1.S9&.ml9 Fernández Fernández, José ... .n .H... . 11 
B/1~.098 lFe.rnánd&2J F,ernánñez, Ricardo... ... 5 
2.M8.4íl.7 Fel'nánde2i Femánd·ez, Tirso ......... '" 1) 
'i!J3.m.W4 [l'ernánde2J Fe.rrándiz, Ralael ... 1 
11.007.3[40 lFernández Fidalgo, J.Q~ ... .,. ... ..>... 5 
212.00&.789 Fernández Gal1ndo, Jesús·.H .... ....h 2 
2.705.3S1 F·ernández Gal'CÍa, Angea Carlos ...... 'H 5 
5O.681;5íM Fernández Garc1a, Franci'OOo ... n' .... o" 2 
24.iffi5.700 \Fernández ·Gá'rc{a, José "o ... o" ... o" 5 
S.95l3.824 Fernánde·21 Garaía, Migu&l Angel...... 50 
OO.463.~ Rel'nández. Garrido, Poaiblo .... n.... ~ 
415.070.914 .'Fe.rnánd&2J Gómez, iO.omingo... ... 5 
1J.0.000.910 Feornánd&z González, Angel Vi·ce.nte. 5 
22,47ti.2!1e Fernánd-9z Gonml:ez, F·au&tlno ... ...... 2 
28.775.3.'M Fe-rná,n·dez Go·nzá:lez, ;roe-é ... ... ". t:'. 
26.5~.300 ,Fe.rnán·dez GonzMez, Juan ~j& Dios. 0 
004..194 ,Flernánde.z Go.nzález, Luis Javi<er ...... ¡s. 
:M.9iZ6.S9'.2 'F-ernándezGonzále.z, Mail'cial ... ...... 5 
11.'~1.005 Fo8'l'míndez Ha·rnández, 'Carlos, o" ...... 1) 
17.(~1t7.700 Fernández Hinojo, Carlos Manuea ...... '1 
6,OO7.~ ,!·'·ornáMez HO\l'lnel'10, Victo,r ... ' .... ,'" lS 
6.m6.943 Fe.rnández Ll1bradol', FLore.!1oClio ... .... ti 
83.846,056 :t;'-erná\ldezLe.6n, Atbe·rto ...... 'H ... o" 5, 
6.00'i',6t11 Fe.rnlÍfiodaz ,:r~6pez. An<lrés .. , ... ...... l' 
MS.I270.590 :¡;'erná.l1dez I,ópeoz, Me.nue,l ... ... ...... ¡;. 
2.~.00f, FGrnñn,de~ T,ópaz, S·crMin ... ... ...... ~ 
!iM.tS1.5.19 Forn!l.ndGz ,LO'zo.no, Antonio ... ... ...... 5 
5,1.$7.4127 F,t'4'ou:1.ndoz I"u(l;!¡¡', Arntonlo R. ... ...... 1) 
$.281.787 J?I'I\nández Mll.<Jhn·do, Franolfico ,..... ~ 
50.00a.333 Fermtndoz ,Mo,.n1j'ón, l~l'llnclsco "'... 5 
3S2 . .t415 1l<'e-mám:1e21 Mur~n, J·u<.l,n Francisco... 2. 
8.815,558 Fernán>d&21 IMaroto,F"ól1x ... ... . ...... ,,5 
9.7'34.00d. 1!:,'·e·rnw!Hle,z MartínClz Agustín o" .. , ...... 5 
8'2,'1.14..0,.154 F&JinándéZ Mo,nt'eil'o, Luis C.fJ,rlos 2 
4i5,~7d..a.rL6 ,Fe,r.nándE>z iMonte<$, ,l"rancistlo ... ".... 5<' 
30.1~.650 Fernández Moyano, Ra·fa-el .. , ... ...... 5 
4.147:812 Fernández Muros, Rieardo· ... ... ...... 5 
~.0:'25.600 F'Ill'nánde2i Navarro, José :iVfal'1a .. , .l ... 5 
ilO.823.396 Ji'ernáhdez Noval, José ... ,.. ... ... ...... ¡¡ 
::t1.m.'l'64 ·Ferná.n.dez NÚfiez, -Co.Iixto ufiogneI .. , ... 5 
46.557.555 lFernánd-ez Ortiz, Jesús Fra.ncisco ...... 3 
oil.6'i'8.742 'Fernández 'Parra, José ........ " ... ... ... 5 
30.-W3.021 Fernández Pedr8Jjas, Angel... '" ...... 5 
7*.332.149 Fernándc'Z. 'Pérez, José Antonio: ..... , •.. 2 
~.378.346 .FernándeiPérez,José Ma,nuel ... ...... :5> 
3Hi11:353 Fernández J?;érez, J-osé MlliIluel ... ...... 2 
32.(l-Z2.506 Fernánd-ez Pilleiro, José ... .. .:....... 1 
. 21.416.716. .Fe-rnández Po.rÍlugoués, José Viesnte... 1) 
45.OM.146 Fernández Postigo, Tomás ...... ,'" 1; 
3.001.01'1 ~Fi!rnándBz 'PueTtas, P<!*iro Santiago... ó 
1!O.i88.788 .Fernández Ramoo,Alltauio ... ... __ , .. , 5. 
32.·~37.597 .Fernández Rodi'iguez, Antonio ... ... .... 5 
36AJ39.380 Fernández Rodríguez, José Carlos '" .;. 5 
'12.728.7>,jJ Fernández Rodríguez,' Juan Carlos... 1) 
21..416.875 Fernánde3 Rodrí'guez, Raofae'1 ... ...... 5 
1M.133.oo1 IFe1'llálldez Romero, Juan Manuel...... :1 
re.,1(OO.626 Femández Rllanova, Antonio ... ... ... 1 
25.908.4e3 Fernández Salas, Allrelio ... '" ...... 1 
50.043.645 Femández Sánch-ez, Amador .. , .. ' '" ... 1} 
24.Ul.~ Fernández Santiago, Emilio ., ......... , 3 
51.$1.47"~ Fernández Sanz, Pedro José ... ...... ~ 
32.GW.SOO FerJlúllde-z Sierto, Juan Jesus ... 5 
24.15.'3.314 ;Fernálldez SoJa>na, Arturo ... .., ...... ~ 
5O.032.M8 Fernández Sólal1o, !MIguel Angel... 5-
11.728.499 Fernández Ta.boada, Gabl"161 ... ... •.• ... 1) 
tG.1 • .f29.ílO'1 IFernández Tébal', Andrés ... ... ... ...... 1) 
3O.l91.8~ :Fel'ná:ndez Tena, Manuel Angel...... 1 
7<l.Il36.33S Fel'nández Tena Mora, Manu61 .• ' ...... ii 
17.701.~ Fernández Va.liente, Eduardo 'H ...... 2 
5.1.itl.B25 F-ernánde.z Vallés, Juan Ramón ... . ... , ~ 
11<723.~2 Fernánde.z Vallinas, Cándido ... '" .. \ 1) 
7.831.~ Fernández Vázqu&z, Manu-el .l, ... ... ... 5 
13.700.724 ,Fermí.ndez Vega, F&!ipe,.... ...... ...'1, 
31.612.615 Fernández Velaseo, Il<l9'!onso ... ... ..,. .~. , 
7.41~1.7.15 IFe.rnández Vizcaíno, José ..... , .;. ...... !} 
3.805.680 . Fe.rnández Yéb.enes, Ra.fael ... ... tí , .. 
5.629.500 ·Fe.rnández Bravo >del ¡Prado, Fraooi&C¡9. 
Javier '" .............. , .. , ........... ~ ".. 5 
!10.591.877 Fernández Cid Castafio, Francisco ... .. 5 
10.000.3$ Fernánde-z Cid Casta;ilo, :Miguel Áltlgel. 1). 
17.~.5120 I~t}rná:ndez ,de. Gab.o, José· ...... 'H ... ;;:'.: •. 1'." 
22.937.514 Fernánd-ez de Cruz, Francisco José .. : "'"5 
9.725.762 E,srnó,n·de:¡; de Ponga, M!gue.!. Angel... 1) 
2US1.oo1 Ferllández de ·Córdoba Rivt:ro, J ó s é 
Manuel .................. 'H ." ... ...... 6 
2U79.&18 Fernández ·de 'CórdOba y ¡:Uvero, Eran-' 
.cisco ......... n. ... ... ... ... ... ... ...... '5 
50.W2.147 Fe.rn;ánd&z d-s1 Mazo"..o\.ntonio ... ...... 5 
6.216.007 ,Fe-rnández IMo.ntes Jiméll60Z, Andrés ... 1) 
5.300 . .ws ,Fe-l"nández Sanc.ho Fernánde·z d·e Pablo 5 
45.271.81¡,Q Fernánde.z·V111a de Rey ,Carrera,~~.:: 
nupl ... ... . .............. 'H ...... 5 
4.5.216S.aoo Fernández. Villa. '-d-s Re-y Carrera, R~. 
món '" '" ........ , ............. " ...... 5 
10,575.900 .Fer.nández Vlt1a. Fe.rnández, Mig·lle.l Áll, • 
ge.l ........... , .......... H ." ......... ' 4J 
46.326.945 lFerreil'E1 D'Almeida Gas, Q.u11'1no ...... 2 
~.J4J37.4.o5a. IFe~'relro ,LóPQz, J. 'Garlas ... 'H ......... : 5 
5.3S5.317 Ferreil'o ,Q,campo, ;ruan Carlos. ... ...... ¡;. 
22.641'1.388 :Ferrer Ballesteros, ;rosé L. ... ... .... ... t 
50.987.718 Fertar F-ernán·dez, Lu!s ......... ,..... ~ 
7,&1¡,3.700 ,Fe't'l'ero SO'bl'1ano, Juan CfJ¡rloa 'H ...... 51 
33,200.27\1: Fianza. ,eMiro, Fro.nc!sco .. ... ... ... . S 
4,2.l~5.620 111'1,,1 San .cm, :r01l6 Adelto .. , ... n,... ~ 
lS,ose.10l '11'tq"1:1.1 ZIlN:lO, 10M ¡Uto,nso ... ... ..'.' .\. . 2 
:30.,¡es,175' Flo1'&1íl 1Jmént'z, Pnsclloll,l... ..o ... oo.· S 
3O,M2,3i.() 1".101';)$ Mal'tfrH'Z, ,FríMHlls·co .. ' '" ...... 2 
6.008.001 IFlores: Nllvndo, F~'~nand6 ,,', ... ' .. '. ... .... 1 
3.0'i\!l.aSl F101''''s Pa!'.!'a, Allt.onio ... '... ... ... 2; $6,ua.oo.'i Flores VivO, POl':fi1'10 ", ......... '... 1) 
8.9'i'2.084 . Flol'iano Cotlrale.s, José María '.. ... 13 
~3.64.i4.000 Floría" Cá,no·vas, Benito A:terto '.. l) 
D. N. l. 
20 de mayo. de 1978 D •• O. nllm. 11!J, 
Apellidos y nombre 
Flo-l'i.n Giil, José A. O" • ., ... '" '" .... ,. 
Flol'it Pn.scual. Guillel'mo ... ... .H ". 
Folgar Len:>, Guillermo ... .H ... ... • .. 
Folguera. Peinado, Julio. .•. ... '" 'h •• , 
Foncillas Iy.quierdo, José Antonio .... .. 
Font F.a.bre~at, Francisco José ... '" .. . 
FontLlo-p. ,Mauuel '" ................. . 
;Fontser&Ciol'l'aga, José Luis ... ... . .. 
Forcada Benedet-, Antonio ... ... ... ... 
Fortes Villón, Luis '" ... ._. '" '" .•.. :-. 
iFort-una 'López, Miguel A. ... ... ••. ... 
Fo.rtllnato Espejo, -Manuel... ... ... . .. 
Fraga ,cisneros, Emilio ... .., ... '" '" 
Fraga Doce, Jorge ... ... ... '" ... ... . .. 
Fraile López, Francisco ... ... '" '" ... 
Fraisoli '-del Covicco, Alejandro ." ... 
'F.ran Marco, José 1M. ... '" '" ... .-. ... 
Franca. Ro-dr:í,g.uez, J. Manuel __ . '" 
Fra:ncés <::atballo, Pascual... ... '" 
francés Hernán-dez, J{)aquín .,. ,.. __ . 
lFrancés lMa-drid, .A..ntoni(} ... •.• .., .. , 
iFrancés Ma.rtfn, .Eduardo ... •.. ... . .. 
Francisco ·Bazaga, Mannel (le .,. '" .•. 
Franco FontlcO'ba, losé Manuel ...... 'h 
,Fra.nco. ,Fo.nticolla, Vicents ... ... ... • .. 
Frs,neo. Ltg®fert, Juan •.• ... 'H '" '" 
Franeo Martin, ·Francisco .Tavier ... ... 
Franco lRo.drt.gue-z. Barnardo '" 
Franco. Rodríguez, Luis Antonio- ... 
Franco SoberMo, Filrna.ndo ... '" 'H 'H 
Fraige Gonzó,laz, Adolfo ... ... ... ... .. . 
Freira Go.nzá.lf?1Z, Alejandro .......... .. 
Freira Guirau, '3'aviar ... 'H ... ••• ." 'H 
Fl'~lre Pérez. Antonio ... ... ... ,.. ... ... 
Freira Vá!1X{uez, Francisco .•• ... n. OH 
·1<'1'10.$ Canela, ,Carloa .... H ....... .. 
11'r1aza Bonilla, .l\intonio ... ... ... ... .. . 
Fruto-s Bal'nabé, MarIano ,de .. , ... '" .. . 
'F.rutós Gómez, José da .......... H .. . 
Frutos Guijarro, José -ManuPll '" ... . .. 
/Frutos Martín, JuJiada '" ...... 'H ... 
!F,r.utos Vp.lasco, ;rulio .......... " •.. , .• 
Fuente AÍeoc&r., José lMM'ttn '" ........ . 
.Fuente .cres-Po., Eladlo de-L .... H .. . 
Fuente Planas, José ·de la ... ... ... HO 
>Fuente. RUiz, Miguel ·da ... ... ... ... '" 
Fuente de Te<l'án, ;ruan Carlos ... ... ... 
Fuent&$ ~~lvarez, Fabián ... " ....... '" 
Fuentes Barrera, Fernando de 'H .... .. 
Fnentes .Gareía, Miguel.Ang¡¡.l d ..... " 
Fuentes Martin, jasé Migu~l .... \" .. . 
Fuentes Morales, Miguel A. ... ... .. .. .. 
'Fuentes iPa.laclo.s, José MadI:. H ....... . 
¡Fuentes 'Romero, Juan ... ... H. .. . 
F·ue.ntes Sanzo, Nt·colás ........... . 
Fuentes' Sastre., Antoni.o ... H ......... . 
Fuentes Viruez, Manu.(}l 'H ... ... ... .. . 
. Fu~rtes Vidal, .Benitl) 'H ......... 'H 'H 
,Funes rMartinez, >GfIraJ\do ... ....... .. ..... 
(i. de ,la 'forra Artamendi, Manuel ... 
Gabaldón GenzálEl-z, Migu&l Á!llS'eJ., .. . 
'GadeIL Rodríguez, .Mlgue-.l ... ... .. ...... . 
Gagete ,Gar·cía, Miguel IAnge.:L ... ,.. .. . 
GUigO Bá.rtulos. Juan ... ... ... • .. 'H .Io 
>Gago Triver·o, Francl'SoCo ............. .. 
Ga,jat'do Barrena, 1a.nlnto ............. .. 
Galá.n 13eltra.n, 1"r¡¡,neie,co· ... ... .. . 
Galán Ga.1d.n, Js,elnto ...... 'H ...... 'H 
·G.alan 1'1 e.no:l1e , (Enrique ..... ... ... ... 
Galé.:n 'O'l"tim, ;r,o.sé :Liuls ... ... ... ... ... 





































































Gal-et GIJ¡r'bjn~ Jusm M\lgue:r ......... 'H 







¡; GaJ.1áne,z MoraJ.-eos, lAnta.nl0' ... ... ... . .. 
Galia.no D'oo:rn1ngue.z, I1defonao ....... .. 
G.alindo ;o'8'lgado jF~an·el..seo ;ro ... '" 
IGalíndo. Gntié-r.r&z, Alvf.bl'Q. ... 





D. N. l. Apellidos y nombre 
~.00l1.373 Galindo- Martine-z, 'R. POOl'(} ...... '" '" 
'28.61.L8'7G Galindo Tierno,Marco& ... ..... .• h .. , 
~.$8.~ GálNe-z Amate, ,Bnriqu.e ....... ,. . .. 
~8r39.m() Gálvez Bandera, Pedro- ... ... ... • •. 
~.oo¿.QOO¡ GálNez Bermúdez, José. Lnis. .. . 
5.385.M-t GálNez Cercas, .Angel Roberto ... ... .. . 
28.-I!OO.l'M <iáNezGá.lvez, Antoni{) """ o" ..... . 
6.f2I11.273 Gálvez. Nufio, Vi~entelua ... ... ... ." 
!22J~4.~ Gálvez Raja, :A.ntonio ... .... ... ... ... ... 
a8.917.187 Gallard{) Agost, Angel ............ '" 
S.'l96.410 Gallaooo Calderero, Nicollás ... .. ...... . 
74.007.648 . Gallar-do ,Esco.bar, José .. , ." o" .... .. 
~o896oOO1 ' Gallardo Fernánde-z, 'Fo '" ... ... .., •. , 
42.005.011 GaJlardo, He.rn-ández, Lionel] '" "o ..... . 
26.309.;1&1 Gallar-do Méri-da,Pe-dro·... ... ... ... . .. 
74.612.500 Gallardo Sánoo.e.z,. Juan lA. ... .•• .. ... .. 
OO.03e..3e1 GallegG Aroe, Angel... ... ..o . o. ". '" 
50.047.000 Gallego. Ca'bello., ;ruan Mannel. o" ... • .. 
~.iTtq.200 Gallego Ga.lláJ?, lDiego.:... '" '" o.. ... .., 
~.~.008 Gallego. GU(:la, Gándl-do o" '" .,. ... .. . 
26.~.93fl. Gallego Garoia, Francisco ... ... ... .. . 
!J.443.151 <Gallego- Hernández,' ii\{areelino 'H 'h .. . 
8.W1.m Gallego Qro.l:Jón,Car1os ." o., ... ... • .. 
5.~.~ GallegO' Pére-z, Bmi140 '" ....... 0' ... o" 
WI.200 Gamarra MaÑín, Mig!U&l t.1\ng&l! .. , ... 
22.472.942 Gambln 'Ródenas, Juan ... ,., .,. ... '0' 
5il..339.984. Gámez Sil.es, ;.r{)Sé. 'Luis ... ... ... .., oo. 
'15;872.{)OO IGáme-z VillalObos, José ... ... ... ." ... 
9.080.SflO Gamo. Ro-bLedo, Ange.! ... ... ... '" '" '" 
8.794.900 Gatián Torrescu!a. Manuel: ... '" ..... . 
(4).m.m GaQna Q"vel', !l\IIanu&l .n ... ... ... .. . 
(4).269.813 Garoé& Bricetio,I&Mro ... ... 'H 
72.875.300 lGareia. Alonso, JosO Antonio ." ." .. . 
.w . .te9.1~ Gaooia Alon&O. Tomásl ". 'H 'H .. : •• , .. . 
9.'ifb1.000 Garofa .AJ¡varez¡, Manuel v\ntQ.nl<l- .. , ... 
32.018..l1'¡t Gareta ,A:WareZl, iPedro iMa.nueilt , ..... '"' 
16.m.lag Garcia .Antón. Javier ... 'H ... ~ .... ,. '" 
,1.813.60& 'García .A,rasanz, Manue-l .... H ... ... '" 
42.<lOO.'i'OO Gareta. Armas, Norberto 'H ...... 'H ... 
00.568.883 Garcla .Aroyo, Francisco J'. n. ... '" ... 
'3.0429.07G Garc.la Arranz, ;ro~ Ant.onio n ... .. 
5O.947.00i' Garcla Arred0ll!do, Fran,el.oo() ;.r. ... .. •. 
3 ••• 8401 lGaooía Arribas., Jo.&é 'H ... ... '" '" ... 
50.029.200 .Gareta Arribas.. íMigue6: Ang&]¡ ... n. 
00.<400 • .M'4 Gareía ,¡\,valos., JesúS! '" ............. .. 
'7.837 .249 Gareía rA'Vila, Luis M'lgueJj ... 'h ... .. . 
10.7S9.6W Garcta Baniela, Miguel.·... ... 'H ... .. . 
36.004.00.s. Gareía Baro, Carmelo .... Oo ........ ,: .. . 
G.5S0.537 Gfi,reia Barrasa, Fe.1i'pe. ... .., ... ... .. . 
31.596 • .w9 <iarel.a Beruté-Z, Antonio ... '" ... .. . 
SIl.&18,100 Gar·eía Beníte-Zi, Miguel... .0' ... 
27.~.~ GaNlia Bereonguel, J'01Sé .... 'H ... H' 
14.558.0211 Gareia BlancO', J'uan 'Manuel¡ ... . .. 
OOlJ!5l1.976 ,Gareta B-on1l1a., Francisco .H ... .. . 
304.006.900 Garaia BouzaSt, Oésar .... ... ... ... ... ... 
6 • .G'38.M'1 GiLrc.!a Braga.do, ;rO$léCarlolll ..... . 
2>4,,900.500 Gareía Brenes, 'Fernand'o ....... .. 
~.~.í1J1rW Gar.cía Bueoofa, 'Fran<liStco, ... H. 
7f.i.3M.S7Q Garoia Bueno, ¡Pedro- ................ .. 
6.~.333 ;Ga.rcta .qa.ditiano-s; 'Peo. ... ... ... 'H ... 
OO.{l&l.M2 Gar.cia Cam:J;los., Guillermo .... ....H 
M.931G.OO4J 'GarClía Casares., 30Slé 'Manuell ... '" 
42.SOO.000i ¡Garefa .caSltellano, J'uan ,Eltlié1'1 ... ... .. . 
SG,OOB.9!il!L >Ga:t'c1a 'ColOQll:ol, 1u110> ... ... ... .., ... .. . 
1?7.4aS.OO'f 'Gatrc:í.a. 'Colla.do, jeSfÚs ................. . 
I1JJ41.'J..'iOO Ga.:ooía ·Cons&a, Fel'nan;d0' ............. n. 
OO.i82.12JOO Ga.reta. Córdoba, 3'1l.a.n ,Cs,r:),oe 'H ... ... 
1iJ..716.000I Ga.l'e1a. ,Corra._, Il\ngu,e~ ... ... ... ... . .. 
3$.' •• OMlIGa.rcle, COUIMl'. loa-é Migu.e-b ... ... ... . .. 
S15..2I5-~.rJ.79 Garoia >Cl.'esrpo, C0\1&o ... ... .. ........ .. 
18.007.04881 ·Garc:(fl¡ rOu-e-Uo, Marino ".. ... ... ... .. . 
M41S.000 'Garcia. .cue,rda, I-le~1odoro' ... ... ... .. . 






















































5 4.146,4&1 'G,ar·a1a. de -la 'Cl:''Il.'li, J'ex6ni:rno, ... ... .. . 
m.r6()2.s75 'Ga1'lCl1a da! ;A,gl.I.lla, .:Miig:¡.té)ll .............. . 
OO.600.0m IGal'a;t¡¡, ID'elJgSido, IMarLo ... ... ... .. . 
á 
1 
l8.~.rM2I '>Gal'cia Il):La.z, Fe'rm1n '" ........ . 1) 
D. O. numo 114 ro de mayo de 1978 
D. N. l. Apellidos Y' nombre' 
iI2.5tI(.391 Garma (l)iaz. Mánued...... ... ..• ... ... . .. 
5O.303.1M lGarcia ¡Dí~ ·Al.ejandro ... H' ........ .
17 J1~.502 'Garai!!; IDominguez, lUlio ... 'H 
~.533.'79l1 Garefa IEruSit&, Eduardo ... .., H. ... • •• 
38.493.135 Garcia. Fernández, José ... ... ,., ... '" 
iI2.007.575 García Fernánde-¡¡¡. Mariano .. , .... " .. . 
9.?25.500 Garoia. Fernán'liez, Ovidio ... ... ... .. . 
72.m.800 Gar-cia Galarre.ta., Román ... '" ... .. . 
1i'J3.007.400 Gareía Ga!lego. Luis Fernan. • .. 
'i'O.329.lSi. GarcfaGamarra,. Mariano (U) .... ., ... 
~.9'31,;t'i9 García García, Antonio ... ... ... .. . 
8.686.~ Gareía García, lDiego ... ." ... .., •.. . .. 
m.431:'i31 García Gareía, 'Francisco< ... ." ... .., 





116."193.451'3 García 'García, José Luis ... ... ... ...... 5 
;!2 243.Ó6í. Gareía García, José Ramón ." ... .,. ... 1 
~.925.816 García ,Gareía, J,uan Diego .. ' ... ...... 1 
17.'1OO..1~ ;GareíaGareia, Luis ......... '" .. , ..... . 
'i'iI..'i62.93L Garefa García, Luis, ,.>' ................ .. 
22.930.001 Gareia García, Matías .................. . 
13.007.475 Gareia Garrida, Jesús ~iaría ... ... . .. 
7.00.954 Garcfa Garrido, Román ... .,. ... '" .. . 
'i3.W5.911.1 Gareia Gim(>nez, Alberto ... ... '" '" .. . 
10.!i86.017 Garcta González, Antonio...... ... . .. 
13.001.001 Garcta .González, Floreal '" ...... " .. .. 
28.6M.41~) García Gom.iáJez, Francisco .•. ... .•. .. . 
13.743.92& Gareia Gonzál-ez, Javier ... ,.. .,. .. .. 
lM.00I1.1IjJi Garefa. .Qonz.ález, Juan ................. . 
18.004.~ -Garcta .Qonzález, Juan ......... o" 
5O.~.~ Garcta .QonZlá:lez, Mariano .. . 
893.637 Garcra .Qon2iál('z, ,MigUe-! AngeL.. '" .. . 
28.M6.e57 Gareta. González, Mlgue.l Angel... .. . 
S . .i25.00? Gar.afaGo.rgojo, Luis. ... .., ... ... '" ... 
5.300.~ .Garefa GracIa, Fran.alsco .. , ........... . 
i6.979 • .wi! Garcia. Grana<1o, Antonio 'H .......... .. 
~.038.704 ,Garcta Gutlérrez, Bemlll'do ... ..• ... .. . 
16.1OO.00e Garcfa Hernán<lez, Josó JoaqUín .... .. 
3.800.~ 'Garefa ·Inrt'o.n·tes-, ¡osé Luis ........... . 
28.5ro.785 Garcta IraoJ.a. José Ignacio. ... ... ... . .• 
2Ii.!l.5e.701 Gar().ía Jiménez, F. ;Tosé ...... , ... .. 
6.008.000 García Jlménez, J', AntoniO' ... n. ••• • •• 
25J)',46.6SI1 Garcfa Jiménez, Luls ... ... .. ... , .. , 
19.005.7001 García Jordñn. ¡Manuel... ." .... ... • .. 
38.069.701. Garoía \rurado, José Antonio ,.. '" ... 
7OO.8tl.1 GaraíaLanga, Rafael... '" ... ... .,. .., 
311.612.607 Garata Lia!10" ,Antonio .............. . 
BG.OO9.6179' Garcta LomJbllrdia, Vicente. H' ... ... • .. 
19:00t.00r{. Go.reío. Ló:pe·z, Francisco '" '" 'H •• , 
89.852.4881 ·GarcíaLópe.z, Josó Javier 
7.007.398 Go.refa L61}ez, José 'Maria .... " ... 
.f2.9:9S.<MO Garcta .1..,11na&, Juan ... ... ." ... . .. 
S.7n:aoo Ga!'<lIIl Macias, L. ... . ............. . 
1r.l..'iI10.00& Garoía Magarzo, Luis '" ... ... ... ... • .. 
&7lL.!X:ID García Márgue.z, Julio· Angel ('~) .. , H. 
56.2917.00!1. Garcill Mal'ln, ADberto ................. . 
17.~~.004l' Gar.cía O,Warqu6s, JoSJé Lui$! '" ......... . 
6.m.~ Gal'cía Martín, IAnge,l 'ManueJ¡ ... ... . .. 
7'4.'IlI19'.l2fJ. Garcia 'Martín, Francisco 'H ••• 'H .~ ... . 
3.'79'7.9531 Garcia lMal'tin, ,J.oSlé Vida·]! H' 'H ... .. . 
2\.$517.[001 'GarC<Íl:l. 'Martín, Sebastlán ... ... ... ... .. . 
'i5.'500.<JOO, Go.rcfa Mart1,nBz" JoSlé .Angei ... : .. ,. ... . 
8.794.'100 Garc!a lMo.rtínaz, IManue~ '" '" ........ ' 
4S.1Z:52.7117 Garcta Martínez, Pedro .H 
22.W.o,OOta 'Gareía !Mlll'tínez, ;Pedro ... 
22.92e.iMSí Ga.reif1 iMa.rtíne.z, lPedro .. . 
213.i1I.!UJoo. Ga.l'cía fMecll.., Juan (U} ..... . 
(J.O.817.iaG< Garcío.. Medlna, José " .... 'H 
9.~,.mg. 'Garcta Med1na, LuiS! ... ... .. . 
24JJ~.37() ·GI.l.N.Úa Melgnr, IJ\.ntonio }" .. . 
24.&67.137 Go.¡·cía 'M4nde-z, Fl'ltn·cls(1o .... " 
ll.2.029.$3G GltX'cíIY iM·ercllder, Jooo Diago .... ,. '" 
S . ..t.SO.409 Gl.l.rc!ll Ml.nguela, l"e-ruando ... , ....... . 
26.~.()2(L Gareta IMoldna, ,An'tonio ........... , ... . 
.,IJ2.9rJ.MS3 Garo!!); MorUna, José J.luls ..... , .. . 
8iOO.006.005 Garcla Montana, M'auue» ....... 
























































D. N. l. Alle1l1dos y nombre Grupo 
U.16um 'García. 'Morante, José '" ... .., ... ...... I! 
13.724.44il 'GarciaMoreno, Eduardo ... ... ... ... ... 5 
;1,.100.563 Garcia Mor-eno, Jorge luan {'*) ... ...... 1 
50.798.4$31 García Mo.reno, Juan '" ... ... ... ... :? 
5.154.079 Garcia "Moya, Antonio ... ... ... 5 
8.779.500 Garcfa. Mm10z, Agustín .. , ... ... ... 5 
~.611.f»7 Gareía Oje>da., Fernando '" ... ... ...... 1. 
50.688.5a1 Gareía .anieo, Marco AntGn·. ... ...... 5 
45.~.4€0 Gareía .ortega, Jorge- ... ... ...... ... 2 
36.501.45'? Gareia útero, ManueJ. ...... '" ... ...1 
9.738.190 Gareía Pe1áez, Jo.sé ... .... ... ... ....... ... 5 
'2.100.640 Gareia Perea, Francisco ... .., ... ... ... 2 
'[' ill,.8t2.934 Gareía Pe.reda, Tomás Ignacio ... ... '" '2 
'l'5.805.669 IGarefa P{¡rez, JOsé ... '" ......... '" ,.. 5 
5.156.511 Garcia P{¡rez, Jasé Ant.onio .,. ... ...... 5 
¡45.210.'f&i. Gareía Pére-z;, José Juan ... ... ... ...... 5 3O.MO.432 Garcia Pérez, Juan ... ... ... ... ... ...... 1 iI2.862.5!re García Pérez, Rafael... ... ... ... ...... ti 
(i87.'729 García. Pinaeho, 'Manuel ..... , ... ...... 6 
45.006.663 Gareía Pizarro, Fermin .,. .,. ... ... ... 6 
39.~.999 'Gareía Pizarro, Rafael... ... ... ...... 1 
24.155.193 Gareia Polo, José ............... '" ... ... '" 
2.523.700 Gal'Cia. Pove<1a, l,uan A. ..: ... ... ...... 2 
10.~.5i19 García Pl'iesea, .4.ngel .............. , ... 5 
15.9M.::M4 Gal'cia Prieto, Franaiooo J. '.. ... ...... 2 
~.4S0'(~Go.l'cju PujaIte, Manuel... ... ... ...... 5 
18.9'l..:7,O'.4 Go.l'cia Ramhla. Juan ... ... ... ..J ...... 1) 
5.1:J6.~ Gal'cia Rarufrez. Andrés- ... ... ,.. ...... ;¡ 
~.OO3.7.(.5 Gal'cia Ramos, Tomás José ... ... ... .,. Se 
45.005.900 Gn¡'c!a :aa'poso, AngC'l , .. ,.. ... ... ...... ¡; 
4.557 ~ GUl'cfa Recuen'co, Juan '" ... ... ...... . ~ 
.(.5.060.001< Garcfll. Re<tondo, Juan ... ... ... ... ...... 1 
iI2.<m.SM. <huela Reyes, Manuel n, ••• ... .... ... ••• 5 
5.8fJ1.~1< Garata Ríos., Jasé Miguel (") ... ...... 5 
29.7Q-2.900 Go.rcfo. Robles, Serafín ........... , .. , 'H 5 
75.31iG.':?r14 Go.rcia ROdriguez, IAntonl0 ........ , .. , 2 
.re.í1I54.700 Gareia Rodríguez, >Carmelo Ram. '" ... ¡¡ 
·lM.íl57.G75 García Ro<1l'ígue-Zl, :ro JOllquln ... ..".. 5 
78.00e.003I Garqia RodrIgue!!), losé Germán... ...... 2-
~.ooa.686 Garcta Ro.drígue2l, Juan ... .H ... ...... 1 
33.842.183 Gareía Rojo, JoSlé ... ... . ... " ...... '" 1 
'(l(f,a.~.m 'Garcta Romero, .Antonio ... ... ... ... ... 5 
3f¿.02G.9'i't3I ,Garcia RUiz, Manue» ... ... .., 'H n.... 2 
32.r6ea1.432 Garcta. Sabín, José H' ... ... ... ... ... ... 2 
712.120.398 Garc.ía So.iz. T,eoooro< '" ... ... ... ... 5 
15.200.895 Garcia San André&, Mariano ... ... 5 
1.l00.(YiI.I¡ lGarcía Sanahuja, Joaquín ... H' ... .... 5 
;,L092.000 Gar.cía Sánchez, Carl-os Pedro ... ...... >\, 
4ó.7G1.1~e Gareía Sánché'Zl, JoSoé Jesús ...... :..... 2 
5O.2.91.'iOO 'Garcta Sánche2l, Jesús M. ... ._.... . 50 
28.46IJ.500 Gareía Sánc.hez, José Manuel... ...... 5 
27.~.800 ·Gare.faSánche·z, IJosé iMi.g·uell... ... ...... 1 
39.150.m Gareía Sánchez¡, Juan Ramón ... ...... 6 
46.007.>M.1 Garcie, Se.lwa, Juan ... ... '" ... ... ... ... li 
i6S6.499' 'Garefs; Serrano, Fco. Javier... ... ... 2 
45.007.16431 Gar·cfa S1erraLucaSl ....... ". ... ... U. 
30.485.007 Garcia Torres. JM:anue~ ,.. ... ... ,..... 5 
26.500.~ Garcia Troyano, José Luis ... ... ...... lb 
32.61&.~ Garaía Varela, Pedro. ............. H... 1 
42.01.«1.3118 'Garc.ía Vargas, CriSlb6.bal '" ... '" :..... 1 
11.<J9S.l33<li Garete. Vidar., F·co·. ............... 2 
76.6117.21591 Ga.r:cí·e. VUa, Manuel... ...... 5 
24.100.0051 IGa.rci/l. VHc.he-z:, Salivador... ... ... 5 
.00.600.473 >Garefa. Va11a16n, Modesto ... ... ... 5 
.24.11515.009' ·Gat',cía. YáJ1 e z" Ricardo ... ". 'H ... 5 
$9,507.689 García da. TOl:'.l.'M, Josó " .. ) .... :. ... 1 
~,$3.,goo Go.l'·cHl. Oa.nrres Ma:rt1n, Fadfll'!,.CO' ... !'t 
[:800.000 'Go.r>tIÍll. oQte,yoza, BUllolllter, r,.1l1S1 ... ...... ~ 
~.~,45\~G(il'cla fPtU'fllc1,es- eMalñn, :rOl'Q"eo ... ...... $ 
8.00'1.84.'3f ·Gnfcln Verdugo. SñntCilH\Z, Víctor 'H 1 
~.99t)..4S7I Gal'Cías' Ri\poll, Bm'toJomé ... 2 
l1f2.9:t.'5.00..'J! Oarrl> Mar~ínez. Sim,ól1 ... 'H ... 1 
28.S55.m~ Gm'rido· Canea, José ... ... .., ... !) 
33,81'7.045 Garrido Dío.z, Angel ......... ,.. á 
15;14'7.285 Gal'rMo, ESlCo·bar, c~eme·nte- S.·... . 5 .. 
3;t.I2Ia1.389< Garrido Fern.áOO:&z, Armando ... ...v'· 5' 
'Ápellidos y nombre Grupo 
'l'.!53.~ Ga,l'ridO' Ga1'cía. JOSlé Antonio ... oo.... ti 
12.M6.173 Garrido Garrido, Angel .... '" oo' ... oo. 5 
Sl.9'i11.919 Garrido Garrido, Nic01ásl ... __ • . o' ...... ~ 
~.~9.5m; Garrido Larios, Isidro .... '.. ... ... ...... 5 
3{} • .f¡59.612 Garrido Millál1, José ... n. '" .. o ...... 5 
2Ii.150.986 Garrido 'Montoro, F. Ja.vier o •• o', ...... 5 
26.1190.(139 Garrido f>é1'e.z, ,-I\ntonio ... oo. .., ••• o" 5 
ro.4i18.291 Garrido P~rez, Santiago Ce ........ ' .. '" ' 2 
215.008.000 Ga1'r1d,0 Qnesada,Francisco 'oo .... " •• ~ 5 
45.OM.!JM Garrido Romero, Juan CarloS! oO. • _ o... 5 
m.r05.695- 'Ganido Soriano, Angel... ." .. ' .__oo. 1 
~,100.~ ,Garrigosa ~ontma, Cristóbal... ...... 5 
. 213.'i'i'6.307 Garríguez. VillaJoibos" Luis '" ... ...... 5 
• &1.1399.500 Garrucho- Camargo. julio... ... ... ...... 5 
~.il.40.23Q· Garzón Tamayo, Agustín ... 'o.. ... ...... 1) • 
26.~.858 Gascón Casado, José ...... ... ... oo.... 1" 
211.416.685' Gascón Cerezo, Jaime ......... ' ,,, .... ~. 2-
í?2.615.~ GascóIl!Cremade~ Emilio ... oo .... '" '1 
1'7.15tLi5& 'Gascón, Plaza, Jesús- ...... '" ." ... '" 5 
22.~.t?IOO Gaooón Valldooa'bres, Juan ... ... ...... ~ 
11.'ilH>'5t6 Gato Celada, Rodrigo ... ... ... ... ... •.. .2. 
l.d'12.JOO Gato del Bien, Manueli .. , ... ... ;.. .... '1 
395.9M Ga'Vi1án 'López, Miguelt Ang.eiL ... ...... 1) 
9.11506.87& Gav11'o, Areva'lo, Bugenio .... ... o" ...... S 
~J1as.5'i'7 Gea Me.gías, Jai)into .H ... oo. ... .oo •.. 1 
a2.623.'¡'~ Gen Gonzáez, Akronso ... ... oo. oo' ... ... ~ 
. 6.00i.82Il. Gel"IThá.n Lópe'lI, Cesáreo ... ... : .. ·...oo. e. 
OO.43S.~ 6estal'GeSltal, 'CarIoS! oo. oo. '" ... oo.... 5 
&2.«-7.~ Gestal Naveira, ;ru.lio '" ... ... '" ...... 2 
24.e1)5.9001 Oijón Lópe-z, Juan oo. ... ... 'H ... oo. '" 5 
8.'194.4.00 Gil Bermejo· JuUá.n, Luis .oo ......... n. 5 
l?2.003.796 Gi)¡ BurgoS!, José Marfa ... '" ... OH... 5 
OO.~.872 Gil' .ca:ballero, ·Malltín (") ....... oo.... 1 
5I1.í30UOO GllI 'Cerón, :rosó Antonio 'H ... .oo ....H 9 
Sf1.~-.8()4. 6il lDelga<to, Franel&co J. ... ... ...... 5 
5.37-7.700 G11: Flores-, Pab1-o· ,.. ... oo' oo. n' .:.... 5 
aB.()fI.2.OOOI Gn -Galán, Antonio ... 'H 'H ... ". ...... ·1 
73.0lID.900 Gil Garros, Jooo Luis 'H ... ... ... ...... 5 
'113.500.. ·Gil Garros. Juan. -Carlos :" ... '" ...... 5 
~,002.3S5 Gil/Gil, ~ooo Manuel "o ...... ". ....... 5 
6.'6t42.1,10 Gn ¡Gonz¡ález" F·co .... oo' oo •• H n' ... '" 5 
Ib.OOO.eoo Gil 'Hermoso 'Domingo, C. oo. ... H.... 5 
18.900.'7941 'Gil Pitar<Jh, Basi1i.o ... ... •.. ... ...... 5 
7If,.S12.7If,~ Gil Rooio, Migu:&~ Anlér·e-1! H' ... ... ...... 5 
1JG.&!:~.,'i\')3I Gil Reguero, Cesáreo ............ oo.... 5 
~.()IOO.l2$,.,JGib Ríos, Jorget An<lrés ... ... ••. ...... 5 
2f¿.00tI..~'¡\ Gil R1suefio, Anto,nfo ", ... '" ... 'H >2-
4!5.Q65.3f1:7 Gn Rojas., Jo.¡¡.é LuiS! ...... oo •• ;..... 5 
15.003.00I6I 61l! lRu1z, 3'. I¡gn8iCio .H ........... ,... 5 
3.-4!312.,113 GH San FeJ¡lpe-, Allberto ... ... .., "'... 6 
5,139.47.0 Gn Sánchoz, Antonio. ", ... oo. loo oo.... ~ 
3Ii"¡IOO:iOO GiL lSaS'f.r-o, Luis Mantlle,ll ' .. ' .. \ 1 ... " '" ~ 
4.059.6815! ,<,U Uroro, J'oElé ... i .. H .......... ,..... 1 
SI1.~.S91 G1:hV1l1anueiVa, Se.bastián ... ... ...... 11 
3O.4SOA.oo ,G11ooo111a CeciJia, FraooiSoOo ... , ...... '21 
a.9;J.6,il'5S Gn d'80ro, A)¡fon~' ... ... ... ... ... ...... . 1 
24.rJ.56.007 Gtlabert Algar, Julián Ga,¡brie;l 'H 'H 5 
2J3./(!,1S./ZOO Gimél1¡&Z' <Garoia, Ange-L ... ... ... :5 
2(i,fZI58,(i5iS GiménoZl íRtul2:, J'oo.qu1n ... ... ... ...... IÚ 
OO.4~,~ Gtrá]dez Morono, Mauue'L .... oo ..... : ~ 
12.'tI1S.9I19 <tiralJdo Snel2l, Marcos< ... ... ... n' .. O.H 1 
a.w.S.OO5o Girona, Hernánde7l. F.co. , .. oo ....... ,.. 5 
:l>OlJlo!IS."i% .lQfrana Mufio.z, Rarfo.el ... ... ... ...... '2 
OO,-il1S,,(S!.l. ,G1Stbert de, la ,En'CD.t'1Hl .. clón, :roSoS Luis. 5 
W.iJSG.9215, ·GouzáJ·e.z, 'R9!Y.. Maroe1-1no, ... '" .. , ...... 1 
1),llt\1S.700 IGodO'y Cd.cere&, Santiago ......... ,,,... 1 
21/l.9er7.002 Go-doy Cs¡cxb::tl1!sro', CrlstóbM ... ... ...... G 
1lI7.,~.3"'l6 Godoy'Cam8iCho, Fran,c1¡¡.c.o .. , ... ...... ~ 
'7IG,007.00e Go]pe xUoartao, Joaé otO) ". ... ... ... 1 j},.,wa. G¡ómeq¡ A1n:nelda, Ang.eJ. Manu-el... ... ti 
'TaneLa n'llm . . M . .. 
1:6.!i..'W,1if!3 Góm<lz Angulo, Jos.é CJ'8ivie.roo ... , (¡ 
17.7~~l.035 iGómez 'Ascoz, Mig¡:II~l Angel .... H .... H 5 
5.800,91(0 Gó-mez íBa~, l?MroLuts ." ... ... ...... ~ 
D. O. nú:n;l.. 1M 
D. N.l. Ápellidos y nombre Grupo 
SO:()3(}.036 GÓmez .. Barrena, Manuel... .., n. ... 2 
25.305.714 Gómez Cabello, Jua,n N .... '" ... ....... S 
29.'i62.~0 Gómez Cabrera, Juan 4~ Dio"- '" oo.... '5 
1:'LOO5.0t14 . Gómez Calvo, Roberto ... : oo. ... ... n' ... • ~ 
B1.()14;l.285 Gómez ·Cañas, Francisco J. ... oo' .oo... !) 
14.9-f.l.S19 Gómez .Cavón, Enrique ... oo. ... ... ...... 5" 
24.175.1)0'1 .Qómez Collado, Emilio·... ... ... ...... 5 
liUI87.150 Gómez Crespo,· Leoncio Luis .......... :. 2 
tl.6.92'Ui09 ,Góme2i ;Cumba, José ... ... ... ... ...... ~ 
'12.3159.900 Góméz 4e Diégo, Rafael... ..." oo. ...... fi' 
29.769.0;;1 Gómez !niaz, Jose Antonio •• , ... .:.... {;. 
1L716.9.?Jl Gómez Diz, José F.rancisco ... ... ...... 5 
882. 'ñ8 Gómez Doménooh, Joaquín .... ... ....... 6 
·32J)9,Á.l82 Gómez 'Domínguez; Francisco Gabriei. 5 
'25.949.30'2 Gómez Fajar~o, Antonio ... '" ... ...... 5 
45.065.574 yómez Galán, Rafael... ... ... ........... i1. 
18.903.332 Gómez Galindo,.Evarist.o 'h ~.. ... ...... 11. 
. 6.368:691 e Gómez Gar.nia, Juan ManUel... .., ... '"; 1) 
,22.938.185 Gómez Garda, Juan Rosendo o.' ••• '" 5 
45.269.4a7 .QómezGarcfa. Rafae.l ... ... ..• ... ...... '1 
~.130.313 Gómez Gil, Francisco ... •.• oo, ••• '" ••• j, 
22:926.795 .Qómez Godeo, Anto-nio .oo .,. oo. •••• ...... 1) 
S.950.1Gi. Gómez Gómez, Esteban ... .... ... ...... 0 
28.688.541 Gómez Gómez, :Francisco .H ... ... ••• ••• 6 
~.420.1&1 Gómez Góme-z, José Luis .oo ... oo' ...... 5 
28.~.004 Gómez Gámez, Pedro ....... H .. , .0'... 1) 
28.523.781 GÓme.z 60mila, Gonzalo o" oo, oo. .oo... '1 
8.430.0S'7 G6milZ G().nzále~ Alfonso ... n. ...... 1) 
S83:ra9 Gómez GonzáJez, iEmili<l n' ••• ••• ...... 5 
7.833.525 GómGz González, José oo. ... ... ...... l) 
OO • .w4.000GÓmez Guad1x, Miguel Ang<,l .. , oo..H 5 
5O.030.6'M 6ómez Gutldrrez, Grt!gorlo- ... ... ....H ~ 
5.147.64<6 Gómez He.rráez, ;¡·uan .... " .. oo. ...... ñ 
:I2.MID.471 Gómez Jara,;rOs6 ••• .. ....... 'H ••• ...... S 
2,'t769.4i9 .GÓmez J1ménez, 3'ua.n .. ' ..... , ... oo ..... H 1) 
45.000.451 lGómez Jimént'z. Julio. ." .. , ..... ,. ...... 1 
6.'l~J..376 ,Góme21 López, Nemesl0 ;José n. 'H ...... 5 
iL.700.i1átI.GÓm-ez Ml1gafia, ¡osé .;roaquín ... ...... ~ 
3O.~.se.l¡ 'Gám.ez IManchón, F.e.rnando ... ... ...... 2-
lM.14,3.427 Góm.az lMartin. Fl'amelsco ...... 'H ... ... 5 
3.809.600 Gómez Marttn, Josó Ignacio .... " ".... 1) 
1.S94.l*l6 • Gómez IMal'tin. Salvndo.roo ....... ~oo... 1 
45.269.586 -Gómez Mart1uez, losó ... ... ~oo ... ... • $ 
"31.818,9.78 ¡Qómez Martltl.ó,n. j,osé Manuel .oo ... .., :.L 
-m.OO7.946 GÓme.z Maderos, An,dl'és ... '" .oo ... oo. 5 
lM.1512.200. ,Gómez Morales, .Francisco. ......... , .... 1: 
7:6.231.'5f<.7 Gómez Morcilla, lManued. (") ... ... ,,, 5 
19.5f-O.29S Gómez Moreno, Antonia .: .... oo. ...... il. 
4.500.'i1S5 ,Góm,ez IMoreno, Jua,n .. , ... oo. ... ...... 5' 
~.158.197 GÓme.z Mutl.oz, Nicasio ... ... ... ... ...... 1) 
'M.300,200 Gómez Nicolás, Juan .de Dio's ... ...... '0 
.3$.3SS Gómez Nie.to, Ramón... 'H ... ... ...... 5 
32.001.017 .Qómez Po..chooo, AntonifJ LUIS ... ...... ~ 
a2.02Ii.532 • IGómez f!a",he.co, 1s1,dro ... .'. ... ...... 2 
14.5lSS.500Góm:ez 'P'elá,ez, José Matnue.l ... ... ...... 81 
OOít.j,Oa· GÓme.z :Plaza, .1uan Carilo·s ... .., ...... ¡f 
83,S4i6.05rl Gómez Portela, jesús .......... H ...... '5. 
1M,l;fS.í>712 Gómez Ríos, Juan Fra,l1!clsco '" 'H :..... la 
7.8.915.84'( .aómez .Ro,dil'íf!'ue-z, Anged. oo' ... ...... :; 
.9oo.0oo,{)02 Gómez' 1R0·cll'fguez, IMlgueol (") H' ...... ~ 
51'¡¡,S&l .aómez Rosa, F'J.de-l .. , ... ... ... ... ...... íi 1 
5.1160.8&:1 Gómez Rosa, Fidel ("l' ... ... ... ...... 5 
1.~11,OO7 Gómez Rost;i.les, J.ManueJ. .. 1 ... oo ... , ;; 
00.474.077 Góme,z Rubio, Pedro 'Miguel ......... oo. ó-
4,00'2.005 G6mez.Saiz, Anto·nit) ...... 'H ... ...... ~ 
ñO.M7.iill1 G6mez Salinero, ;ros·tí J"ul"s. ... H' .... H 1) 
2B.<í72.8\lS ,Qóm¡¡z Sr1ttoJl¡Oí'l, A.ntonl0 ... oo. '" ....... 0 
'7 • .;¡t;5.77.2 'Gómlllt: S!inclhez, l~,t'!.1.nciaco :ro .. , ... t 
S.~.OOO.7M ,GÓll'!t1'il I$á,nclle-Z, -o,uUlemo. ,.. .oo .... " 6 
S.OO8,>!.lSO -GÓftHlZ;Stíl1,C'llG<Z, Jo·&O C¡¡¡rlos .... H .H· iI. 
~.M9 . ..tas GómQz 'Só'nche,z, RElI!a·al ... ... ... ........ 1) 
S2.~7.etS ,Góm¡;zSM'miento" Jos,á ,Luts 'H ... '" W¡ 
5,1S1,()'315 Góm&z Sl1marro, MigueJ. IA!ngel ... ...... ~ 
85,55'2,00'2 Góm,ez 'So11a, ;ro~é IAntoiUio ... ... H •• " !) 
24.'l,M .. -Pt.w lGÓ'mez Soria, Joe.é ... '... .... ... ... ... ", f1J 
8.692,235 ¡Gómez T.allo, J,.,nto,nio .... ,. .H ..... ' ,'o ~ 
8,,/,93.,7.S6 G6mez V?-lienté, ·F'ranciseo JavLer ".." , tí. 
D. Q. n'úm. 114 2(} de mayo de. 1978 
D.N. l. Apellidos Y nombre Grupo 
5:Ui35.622 Gómez -de la FUente, Jesús José o" 2: 
'i'5.'lOO.496 G6mez -de Lara Laynez, Miguel ... ...... 5: 
50.04'6.602 ·GÓmez doS las H.eras, Jesús '" ••• ,..... 1 
45.700..690 Gómez de Salazar .0000iva, José Carlos '0' 1} 
'16.2G1.?95 Gomis Catalá, 'Gabriel... ... .H ... ...... 5 
43.QU.638 González A.costa, Emhlio P-edil'o (u)' ~. 
8.'Rl1.:M-l González Albano Tomás ... .... ... ...... 1 
5.370.51~ González Alcántara, Carlos AJibertfr .•. 6 
51.856.573 González Alonso; Salva·dar IgnalJio ••. 4! 
3.079.203 GOl1zález Arance, Jua·n Vicente ... ...... 2 
5.62&.990 González Aramla, Emiliano .:. ... oO.... 2; 
10.586.996 Gonzál.ez tArgüell€S, V. Manuel ... oO.... 5 
~.271.258 González Barrachiua, AntouióF.r a;n -
cisco ..... " ... . f • ......... oO, ... .•. ... .•• 5 
12.~o~ González Barroso, Gregorio' o" ... .•• .... 2 
'18.360<.178 González Baruque, Ambrosio ... .•. ... 5 
2(iS.623.202 González Batallér, José Ramón .. , ...... 2 
'i.Mh511 GonzáJ.ez Batuooas, José :00 o.. ..• ... .,. :1 
. 13.W6.017 ·!González Bengoa, Alberto ... o" ... ••• 3 
40.913.300 González Benít.ez, ¡José o" "0 ... .,. ...... 2 
9.'i8,'lo286 González Blanco,. Carlos ... .,<. ••• ••• 5 
27.m.m Gfrnzál.e:iJCa'teUo, Eduardo ... .,. ...... 5 
(1.139.259 González Cáceres, José ... '" o" ••• ••• • 5 
10.815.150 Gonzá~e:1l. Caieoya, Santos ... ... ... •.• 5 
3íI..f1J19.243 González casado, losé ... .., ... ... ...... 6> 
2.497.025 González Castellanos Victorio oo •• H... 5 
9.731.271 Gonzále-z tCastrQ, Francisco ,.. ... ... ... 1} 
!I2.36'i.310 Gonzá.lez 'Castro, José Antonio ... .0.... 1 
:1:8.137.;187 .Gonzále-z Cerrato, .:ruan Ca,rlos ... o •• ·... 5 
2.702.r~ Gonzlilez Cor-dero,· Tirso ... P' H' ...... 3 
~.4I.,i·U78 'González ICortés. José ·Francisco .. , 1 
9.'i'28.296 Gonzá.le.z Coto, Santiago ...... ,.. ... 5 
M.8M.87'l: González Cuesta. David .. , ,.. ... ... ~ 
7.WI&.255 Gonzál-ez Díaz, Manuel... ... ... ....H 2 
86.900.6218 IGonzáJez Domfmgo, Ignacio ... o., ...... L 
(J.5Sf,.OOO González Domfnogue-z, J. Mo.nueJ. .... ~. 5-
.&5.270.m .González 'Escalante,J'osé 'H 'H ••• ...... 5 
§!t.f,.!l43.9.'5i González Espigares, Manuel ...... :..... 5 
3.&l.O.~ González .Fe-l~nández, Alejandro ... ...... 5 
it1.W8.ül González F-ernández, Domingo oo ..... :. 5 
11.056.505 González :F-e-rná:nd-ez, EnriquE' ... .....: ~ 
5o~7.~· Gonz.áIlez .Fe-rnández, Jorge ... ... ...... .3-
ae.M<3.522 lGonzález Fe.rnánd'Clz, Manuel... ...... 6 
f:7.258 • .!:15 Go-nzález Fernánde·z, lPe·dro Fra.neis.co. ¡¡. 
22.473.035 .González 'F·ernó,ndez, Sergio Luis ... ':0 5 
91.607.695 GO~lzál'E\z FIo,rído, José :Manuf:'l ... . ... H :I! 
9.159.,!'>75GOfllzález -Fuentes, J. Antonio ... ...... ~ 
~.600.1S9 Gonzál¡¡.z García, Cesáreo .............. H ~ 
00.01(\.900 González 'Gm,'eía, .Francisoo ... ... ....... 5 
. 22.;,i!61.500 Gonzá.lez ,García, J'avier ......... '0' 5 
3o.w.9.00.e González ·García, Je.sús Maria ...... • 0 
1.099.660 ,GonzálezGarcia, José M. ." ...... ,.. 1 
í5.9'78.~ iGonzález Garcia, Juan ... 'H ... ... ·21 
71.~.16'7 GOl'zález Gal'cía, Pedro .. , ... ....... i) 
19.846.612 G911zález 'Garg11l1o, Carlo,s Javier ... 5 
18.733.4813 iGonzále-zGoma:ríJl1, Jua.n Ramón ...... 5 
aJ.,4(l,2.>632 González GÓ.ffiez, Antonio. '" ... ... ... ... 2-
00:251.9f:7 'Gonzállez Gómsz,Jo,rge ... ... ... ... ...... 5-
3IJ..834.~ Gon7.ález GÓm¡¡.z, lI1M'ael ... ... :.. ...... 5 
rJí.S9&.496 Gon.zá1ez Gómez' Rey, ,Anto.nlo ... ... I?J • 
-W,007,337 <González ·González, Cristóbal... ... 1 
51.$7.~1 Go.nzálsz ·Gonzá.lez, Eloy ... 'H ... ... 5> 
217.254.345 ·Gon7.ález González, Em.mo ...... ,,, 2J 
9.16SA3189 Gonz!l1ez Gor,dillo,P·rudencl0 ." ". e¿ 
14.558.006 González Guerre,ro, Miguel :4.. ... ... .& 
'?4JM3.G6S !González ,He-r·nández, JOQlquín ... ... 5 . 
~,9ll6.811 'Gonzála-z Hernánd(lz, IManuel Ange-l 5, 
50.005.~ .GOtlzó.l('i')II,!J¡tflJ}Z, 108(1 .:\le,jándro ... 5 
16.~.m Gonz6,le-z J'lm.(mez, monis10 ...... ,.. 2 
fMI,7'43.1111 Gó,nzÓJlez ,L11I;¡.¡'oro" 'Mamwl ,.. ... 3 
5,201.?1¡B Qonz.¡tloz '1,6p(>z, ,.~t)og(ll... .. ,:. .5 
\14.!í7J..OO6 GOf!zó.le-z [,6p'¡;z, J(~51JS Mal'ta ... 5 
24.125.81!5 Gonzále,?j {f,6p,ez"J'os,t} F-rn·na.ndO ~ 
SI2.¡(li21,~ GonzálJez uópez, Ma,rinno .. , ... ,.. 5 ' 
8O.~.900 ·Go.nzále·21 iLora, ,Jo·sé ¡Maria ... ... ... 1 
IIlSJ!10.120 Gonzále-z ILorenzo, Pedro A. (H) ". 1'), 
:.t<6.i/IM.755 'Gonzált7z J.,oza,no, ¡fos,6 Manu(¡;l ... ...... 5 
D. N.l. Apellidos Y nombr{;} Grupo. 
'( .810.00t, González 'Ma<:ho. Carlos '... ... .., ...... 1 
4G.865.618 ,González Maldcmado; José iLuis ...... 5 
12.001.m González Marcos, Jesús M .. ~. ... ...... 5 
43.600.649 González Marr-e-ro, íRafaeil. ... .H o.. .•• 5 
4e.m.2~ González lMartel, Juan Manu(>J ... . ... h ~ 
9.262.883 GonzáIez Martínez. Antonio .......... ,. 5 
5.1631.373 ·Gouzález Martrnez, Ernesto José ... 6-
23.212.008 González Martinez, F.rancisoo ... ...... 1 
9.7'11.4!64 González Martinez., .anofre ... ... ...... 3 
42.053.&15 González Martínez,' Rieal'do '" ... 00_ .:. 1 
1\.5.924.333 González 'Medrano, Alfonso '," ... .., .... 5 
;M.142.'567 González Mén~ez, Francisco ..... :. ... 5 
23.776.361 González Merlo, Antonio .J ... ... ...... 5 
45.270.~5 González Miguél-e-z, Santi¡¡¡go ... ...... 1 
71.ffi7.096 González Miranda, José Manuel·...... ;) 
25.56Ú'i1 González Molina, Juan Anto.uio 5 
8.30Z.m González Montoya, Ffan-cis:1o ... :..... 5 
31.612.811 ,GemzáJez Moscoso, .AndrBs ... ... ...... '2 
900.000.003 Gor.zálsz Nava,rro, .Miguel (H) ... ...... 5 
35.286.800 González ;Penas, Antonio ... ... ... ...... . e 
8(bli14.941 iGonzález Pérez, Juan ... ... ... ... ...... 0 
4lt603.,(OO -González Pérez, luan Ceferino ... ...... 5-
50.691.839 González ,Pér-ez, Juan Mauuol ••. ...... 5 
32.438.277 González Pérez, iManuel ,Ange.l ••. ...... 5 
~.281.368 González Pére-z, Pedro Luis '" .. , oO.... 2 
·1'1.120.708 González !POtlgado, .Manuel (") ...... ". 5 
'i'5.699.078 'Gom:ález Porcel, P.ablo oo, ... ••.• .".H 2-
35.200.959 González Prieto, Manuel R. ... ... ... .,. 5 
30.474,(116 González Quintero, losé María .... H... . .~ 
42.052.e97 González iRamallo, Félix 'Garlos ...... 5 
301.823.036 González Rey, Alejandro .:. ... 'H ••• ....t 
9.?23.41l.9 González Riego. Luis ... .•. ... ... .... ... 5 
28 • .(.57.487 Gonzá!ez Ríos, IAlntonl0 ... ... ...... ". 1 
~1.6:13.6.~>GMzd.lez íRodl'igo, Miguel... ... .:. .:. 1) 
34.924.917 Gonz!\lez Rodríguez, Emilio ¡osé ...... ,5 
88.43.9.595 ,GonzáJ.ez Rodriguez, Jua.n Antonio (O'." 1 
6a9.47·).106 Gonzú,le21 Romera, Juan José ... ";'H 5 
5.632.806 'González Rulz. :FlorentIno' ... .;. :....: 5' 
45.270.688 González Ruiz, Victo!.' Jesús ... .•. ...... 5 
21 . .394:.433 Go·nzález Salas, Ramón ... ... ... ...... 1 
678.~7 ,González' Sánohez, ·Isidoro ... ... .-l.... 5 
6.~.200 Gonzále-z Sánchez. IMlgu-el AngeJ. ... ... ... 
~.217.875 'Go·nzález ISán-c.hez., iPea.ro ... .H .H... iJ' 
9.742.2W· González Sedano., José Ma.nuel .. ,...... 5' . 
5O.036.0'Nl Gonzále21 ToriijJio, J'o,¡¡.é ........ , ........ : fl. • 
12.7IW.7I31 Gon'7já.'1e-ZI Valibuena, Feo. JaYÍ&l' .:; .~.. {). 
50.008.006 IQonZláJ:ez V;á2,tquez Prada, Luis Manúét: ..• ~. , 
10.8t2I6.ó69! lGon:z¡áleZi Vega, Pedro •. , oo. ... ...... 1) 
10.003.t5rJ.~ Gonzále.ZI V:ega, Vi-ctor ... ... .. ....... '.H 5 
28.1/5166,619 'Go'll2íáloeZl VHol),ez, ;rosé ... '" ... .:. .:. . 21 
a..;t04.()(i& GonZJá1.eZl Zambrano, Manue~ ... ...... S 
18.00.i.002 González¡ Carrión Mateu, J'uan Vicente.; {; 
il.l'10.216 .Gon2íález de Frutos., Miguel Angel.... 5 
31..32J4.002í tGoIWá.1ez de ~a Higuera Brage, Rafae!. 5 
8O.M8.0í?J5¡ tGonvále:1l de.h Corral O,p'orto, J·esús Ma.-
r1'a ................................... :. . 1) 
9.m.~ Gonzalo, cuad,r,ado, AngeJ. ........ , ;; .. ::' , • 5 
009.'74a ':Gonza:Lo· iPrieto, Ang.ell ... '" ... ... ...... . (; 
2J2.4S5,1314¡ GonZláJlVe21 'LÓ$)ez, Juan D'i'eg.t)l .. ; .. : .:.' .. i1 
OO.4.,oo.7!f.6 ¡G.ordillo Moreno, Fran.ciSloo .. ; .... o,;... 1) 
Slí1;.4J3().4,li)9 IGo·yanes Reg.úeira, Cons.tantino .. : : ... :.:" .!L .: 
6.m,15Ife1¡ G02:a10 Galán, J'llS'to' o,. ............ ,:. "5 
~(L~7.tít56!I ·GozaJJve·s Poére2l, J'ósé ...... 'H ....... " 5 
4OROO.2J7¡B GrabUl:eda. .:ruMa., J'oSié ......... H. ... .... 1)' 
l'(,l~.l1e ,Gracia. -Anadón,A.rquím.edJ8SJ ... 'H .".... 5 
~.:,35S Gra,.c1a. 'Genxl11lo, Car}oSl BrUn. .......... ~ 
. .0..", Graoia Hernrández. JeSlÓSI ... 'H .:. ...... 2 
4O.007.4I!il~ GrllCio. LÓ'J)e21,' Pedro ... ... ",.... ...... J) 
S!I2.I'5I28.4!13i2 Gra,.c.!a. Pa.sto·~, J'oSlé ............. " .... ;::, tS 
24.a.U,~ '(3·ra,e1a. Sán,ol'¡;¡ilZ, RSJtEliel .... n ...... ,... \1 
82.002.'700 Gl'adMlle Pego, JO&~ Ricardo ... ...... " 
6.007.3tM. IGr.ados Bar·rlJga., Antonio ." ... 'H ... H' '1 
6.971.724 GraJe,ra. Guano., J'ua.n ........... o ..... ,' Í'I ' 
1~.942.~ Granado Cuadrado·, Eugenio ... ,,,... 5 
aJ..400.200 'Granados: 1C01lante-.s., Armengol... ....... 2 
211.400.1165 lGranado$l,CUéllar, José Feo .. ; ...... :.:.. !'> 
.rus.1ílI67J186l1 oGra'lladoS\IMedlna.,. j:o-sá ",... u. 
20 de ma.',Y'o dI!> 1978 D. O. mlm. 1'14 
D. N. l. Al1ellidos y nombr.~' 
m.8a6.&f,'(' 'Granados Trujillo, Salvador ... ... 0.0 
lO.8-:'U'12 Gr~mda ,Granda, ,Casi ano O" .... , •••• 
34.939.789 Grande F~rnández, David .......... .. 
i13Jl91.117 Grand{J> Gutiérrez, José Luis ... '" '" .,. 
5.'1~9.7+i Grande Pér,e.z, Angel Luis ... ... ... . •. 
5.;1:50.536 Grande :?él'ez, Jmm Carlos ... ... 'H .,. 
!l.1.7"20.'006 'Granja tFernández; Rafael L. o" ....... .. 
46.030.246 Grao A1eántara, Manuel... ... ... '" ., .. 
7.>M5.5'70 Gregario Herrero, Jacinto ........... . 
21.411.~ Gregario López, Fel'l1ando .•. ..: "._." 
22.'543.56iG Grela Sánchez, Alberto .. , ... ... ... .. . 
46J~~5.219 GrijaJ.ba Sánchez, Bernabé ... ... ... .. . 
28.565:530 Grima lilores, Manuel ... ,.. "< '" ... 
2i.171.'t'>...3 GuardiaContreras, Juan Alitooio ..... . 
24.152.386 Guardia ii\ianeilla, Antonio ... ... ... . .. 
74.i155.4M Guar<liaIa Costa, Salvador ... ... ... . .. 
:32.847.389 . Guerra Domín.::,ouez, Juan Carlos ... ... 
·41.492.942 Guerra Lohón,. José ., .. : ....... oo' ••• : .. 
30.Mi).562 Guerr.a ,Martinez, Pedro ." ." oo' oo ••••• 
6.967.795 Guerra :P.ffiía, Carlos María ...... '" oo. 
51.~.884 Guerra Romero, Migu€.l Angel... '" oo. 
~.89Log4Guerrero Arjona, Antonio ... oo. ... .. . 
30.465.m GUél'l't>a'O Fernández, José l-fa.nue.l .... .. 
22.520.543 Guerrero -Fernández, J.uan ... ... ... • .. 
24.884.304 Guerrero Gil, Francisco ... .•. .H ... • •• 
~.163.5ru ,Guerrero Gómez, Julio .,. .... '" ... .. . 
45.269.M'JO 'Guerrero Guer.re.ro, Juan ............. .. 
6.2!17.5OO Guerrero Jiménez, Ignacio José ........ . 
31A30'HI62 Guerrero Lozano, luan .. , ........ . 
4.564.914 Guerrero Mad1'1gal, Ursu10 ... ... .. . 
iS.m.205 Guerrero. Martinez, Fra.ncisco ... .. . 
28.003.533' Guerrero MOl'e.no, Autonio •.. . ... .. 
2.~.300Gue-l'rero !';O!N', JestlS ... ... ... o" ... 
il.7.705.2123 'Guerrero Trenado, Rafael... ... .. . 
M.633.MO Guijarro Ti 1'000, Jorg-& .. : n. • .. ... 
24,:1.43.337 Guilmaln Co.l't6s, .rosé Carlos ... ... • .. 
~."G2.805 Gulllamón Go.nzález, íF,rannisco .. , : .... . 
51.339.009 Gu!llén González, José Lt\ntonio ... .. . 
,'23.217.273 Gullléll Navarro, ~Franc!sco ...... '" .. . 
'78.960.222 Guillén Navarro, RolJ.srto ... n. ... .. . 
4S.fW8.2:&,7 Gui110t Gue,rrero, José ................ .. 
50.042.548 ¡QuiMel Fernán<lez, Juan M. ... ... • .. 
. 5.372.784 Guine,a Roca, José ... ...... ... 'H ... • .. 
~.480.9St GUinea Serrano, Hubsrto ... . ........ 'H 
m.207.879 G{!irao ¡Ma"nfnez,.,Franc1SoCo .......... .. 
6.000.3ti4 lGuisttdo Domfnguez, Daniel... • ....... . 
Bt1.sw,.941 GU1're8. Po·rtmo, Javl,p,.J;' ... ... ... ... ." 
70.640.~7 Gutiérl'ez Adán, L. Miguel 'H ........... . 
25.9?L.'5i10 Gutiérr,e.z Arenas, .Antonio ........... . 
13,720.276 Gutiérre,z Castillo, ;Eduardo ... 'H .... .. 
,QO,I!95.553 Gutiérrez Cubero, Francisco' ... ... ... .. . 
43.Bu9.94,9 lGutiérréz lGalindo, Enrlqu& M .... n. n. 
4.5,271.86'4 Gutiérrez Gare!a, ,Enrique ... ... ... . .. 
5.219.328 Gutíérrez oGaroia, J'erónimo ... ... ... . .. 
31.8'00,150 Gutlérrez Garcia, J'ua~'ra,nciooo' ... . i. 
6.ll:S4.!'llM.Gutiéorl;'ez lGiraldo', 'Goozalo, ... ... ... . .. 
30.4!59.100 Gutlérrez Góm&z, José .H .............. . 
00.677.738 Gutiérr<eZi 1G0nzález, lulio Jesús ... • .. 
'72.00Uil6 Gutléxrez Gutiéorrez, José ... ... n' ... .. . 
45.270,4,g[ G;utlórl'ez ,Guzmñn, losé .A ...... , ..... . 
387.S!29 Guti<irrez Hernamz, 'Flol'&neio' ... ... . .. 
9.739.186 'Gutiérrez Iglesias, Fernando ... ... ..., 
tl.2.23fZ,504 Gutiérrez I.ópez, losé .... l ........... .. 
10.884.343 Gutlórrez L6Ipez, :rosé M. ... ... ... ... • .. 
e4.901.&45 'Gutiól'rez 'lVfl1nsi11a, Miguel Ang&l ... • .. 
8.IOO-:M.79 Gutíál'l\l?Z lMIlI"qUe-Z, Franoisco 'H ... 
~.9d.9.0600 'Gutí~rNlz Martínez, Andrá-s 'H 'H ... • .. 
:1.0,0404.904 GuUérrGz MigUéIsz,' 108·é .Mari,a. ... .. . 
:24.SS1.M9Gutlérrez Montea; Joaó ... ... ", ... .. . 
t.l3.72.I1,&716 Gutiérrez 'Ol'tlz, LUCl!a,no .............. . 
,8,.1144.544 'GutléNez iP&t1a, J'ullán ... ,,,.. • .. 'H ... 
9.(f,~7.5,lO ,Gutlérrez P,e-t1a.to, íMamue-l ........... . 




























































:l.O,8I2i5,W7 GutMN&Z :Pl:t'!.a.l'fl, iPa,blo ... ". ... .. ... : !5 
6 
1, 
g().~,6M Gut16rl'Gz Pr~&ta, JOE\iqWn RMael ..... . 
415.701:005 GutJ.él'l'ez Ram!1'6Z, Este.ban n ... , 'l' .. . 
2.704,000 Gutiérr&z Yát1e,z, /Ma.nuel ' ........ 'H '" 
~3.0S7,ma Gutiérre.z odeJ. Saz, M1gt16'1 Antgél '" 
5 
/50 
D. N. l. Al1ellidos y nombre Grupo 
al.~.$~ Guzmán González, Juan Manneol ... 1 
~.937.'!35 Guzmá.n Martinez,FrancÍsco ••• ...5 
25.;W7.940 Guzmán Ordóiiez, 'Manuel... ... ... 5 
22.463.~78 ·Guzmán Sáez, Jesús ... ... ... ... ... 1 
5.155 • .§Q Haro .calero, Jorge ( •• ) .. , oo. ,.. ... 5 
24.293.93!, Hal'O Estaban, José Antonio ....... oo... 2 
13.735.198 Haro H-eIguera,' José ·ManueJ. ... ... ...... 5 
51.3M.01i Hasta Afión, RIcar.fio ... ... oo. ... . .. ,'" . 5 
22.46i.29! Hellín Iniesta, Cayetano ... ... '" .....0 . 5 
42.990.879 Henares Redondo, José oo' o.. ... ...... 2 
I 11.?29.4t~ Heras Feltrero, Plácid(} de ... oo. ... oo' 5 
22.933.075 Heras Gávila, JuJi.o d-8 la oo ....... oo.... le 
689.1~3 Heras He,rre.ra, Ramón...· .. oo. ...oo. 5 
19.5t1.800 Heras Mujioz, Jesús de la oo. ·oO. oo •••• oo. 5 
'13.'r24.W Herboso Martínez, Angel ... '" .oooo. 1) 
16.525.598 Heree Hierro, José Luis ........... 'oo. 3 
23.211;l.'133 Heredia Romero, Pedro .oo ... '" ... .,. 5 
17.700.013 Her,g'uedas Herguedas, A1fredo '" ... oo. 2 
3tt035.566 He.rmida ~~eses, Roberto u- .... ..~. .,... a 
39.S09.993 o Hermosi11a Gil, Juan ... ... oo. ... ...oo. 2; 
29.745.191 Hermoso Estévez, Ramón ... ... ...oo. 0 5 
'i.806.956 Hermoso Viu, Víctor .. , ." ... oo. ••• ..> 2 
7.833.761 Hernández Adelaida, Joaquín ... . ... :. 5 
42.0fM..370 Hernñndaz Aguiar, Miguel A:n.ge-l ... ... t 
7.S.t.l.803 Hernández A.lonso, José Lu!!\ oo. ••• ,.. 1) 
7.8'W:G95 Hernán<lez Alonso, Luis Bdnedicto o" 5 
9.275.3{l~ Hernández Altuzarl'a. Carlos !Miguel n. 5 
2'2.!M1.132 Hernández Aniortl', Ginés ... ... ...... 5-
5.892.2¡f.l· Hernández Antolín, Manuel E. ... ...... 1) 
~.003.7:12 Heornándt>z Barranco, Carlos ... 'H:" 1) 
S:nS.328 Hrrmindez Corcha.do. Juan Ramón oo. 1 
40.289.405 Hernández Cornet, Bartolome ... n.... 2 
7.9.t.f..502 Hf'rl~ández'Corvo •• Mlguel Ar,g~l .. ,... 2 
7.M2.502 Hcrn/l;ndez .Domínguez, J. Marcel1no- ... S 
9.161.-&05 Hermindez Donoso, RO<l.oI!o n, ... n.... i 
43.6tO.-roa Hernnndoz Fo.lcón, EnrIque n' n. ...... '2 
73.640.639 Hernández Gamón, José Luie ... ... ... 1 
73,75M·\9 Her·ndndez Ga.món, P¡;dro Pablo ...... 1. 
6;001.:189 Hernández Gal'cfa, Esteban ......... n. 5 
8.950.031 Hernández Garcta, Ignacio ... ... ...... 1< 
42.M7.677 Hernández Ga.rcía, Juan ...... 'H n.... ~ 
82.:616 .. \,00 Hernández oGonzález, . ,Francisco ... tZ 
SU71.&25 Hernández González, Miguel,.. ... ...1 
27.200.4Ji.1 Herntin<lez Guzmán, Manuel 'H ...... 5 
39.314.~ Her,náoodez Hernánd:ez. Diego .\. ...... 5 
18.161.505 Hernán<lez lzuel, Luis '" ... ... ... ...... ¡¡ 
3'1.401.476 Hernánodez Lamas, José .M ... , ....... :. 5 
45.270.877 He.rnández 1.ápez, ~<\n-ge.lt:a.rlos .. ,... () 
45.270.878 Hernández López, A.ntonio ,Carlos ...... ~ 
n.31tG.l07 He,rnández López, Joaquín ... ... ...... 5 
22.9<18.'700 Hernánd:ez Madri,d, José RamÓln ...... :1. 
28.538.195 Hel'nández ¡Magro, Angel !Manuel...... 5 
28.u51.08'5 Hernández Mn.rtfn, AdoLfO oo. n. ... 1 
7.&28.058 Hernández IMa.rtín, Ang€.l H. ".. ...... 5 
4'5.004.008 Iiernández Martín. Angel Ma,ría. ...... 5 
'i'4.MS.301i Her.nán<lez Martínez, ,BIas 'H ••• .H.H 5 
27.21~,22tl Hernández Martfnez, ,Gr-e.gorio ... ...... 5 
7.4.'i'9.034 'Hernández Mateas, Juan ¡osé ... . .. oo. :1. 
24.SS-2.181 Heornández IMejfas. Antonio ...... oo.... ~ 
22.!J!i-2.11}4, Hernán,dez IMercllider, JOE\iqutn .... H... :; 
79r1.314 H-e,Tnández Mesas, ,Félix ............. oo e 
42,04USS Hernández Naz;co G1:Lbe,rto ...... n. ••• 2 
B.807.!l.07 U.a.l'nánde,z ,Ortega, ROdrigo .h .... H... 5 
7.826.006 Hsrnúndez Paeho, ,Farnando 1. ... 5 
:J..aoo.516 irlernández Padrón, ,Enriqu(\ ... ,.. l'i 
43 .. 00.0.0542 .Ii¡¡;rnández íPu.4rón. :rosé M¡t¡lUel ... lS 
50,302:.522 He.rnández 'PnlornJna, :ru8.n ¡Pablo G 
1.'100.1MIíl HeT¡¡tindoz ¡'netor, Pedro, ... 'h ... 5 
• Z7.~a9.&li9 Harfillindez PÓl'ez, AllS'eU. ... 'H ... ... 5 
4&.tl.5tO.OO9 U¡¡,rnñnod,ez póraz • .A.ng&l J'eeú,¡\ .H ...... 5 
2sI..1G3.00B l·Irot'n¡\ndaz P(lrez, Juan Carlo!) ... ...... 6 
7Ms,a,703 F-fc.rntindaz ;P'ór¡;z, .Migue,! ... ,.. ...... 1 
7.B19,tiM ,I-[er.ntl.ndaz' ij)lorna, Jssús ... ,,, ... ...... 1 
:l0.Q40.S96 I-liOrná.ndez RO.firigue.z, :Antollio ....... H e 
42.900.885 Hal'nánodez RO.firiguez, L1iborio ....... h 1 
37.7904,9IJ.4 He'l'nám'c1ez fRo,drigueoz, 'Manue! J'avier. ;:¡ 
412.098t8.527 Herllández Rosauro, luan MiguiOl .H... 1 
D. O. núm. 114 20 de m.a;y<> de 19~ 
D.N. l. Apellidos y nombre 
37.i685.603 Hernández Saa'Vedra, Mj,guel .A.ngeil. ••• 
6.5M.085 Hernández: Sánoh-e~, Franci&co Javier. 
6.977.989 Hernández Sánchez, Juan Manuel 
4.140.669 Hernándsz Sánehez, Vi.cto.rlo ... . .. 
8.10U.56 Hernández Sancho, Jesús ... ..• ... o" 
Wt'.~.041 Hernández Suárez, José Guillermo- .. , 
8O.03i.872 Hernández Toro, Ildefonso ... .., ... .., 
22.~.569 Hernández Ardieta Madrid, Ma,riano .,. 
70.037036 Hernández de Lara, José Angel... ... ..' 
8.960.499 Hernándezde JaCruz, Pa.N.o .. , ... ... 
13.1)95.&13 HernandoGonzález, José ....... " ~.. • .. 
t8.160.U! Hernández A:onso, Domingo ... ... ... 
if,.008.al.6 Herradón Fonseca, José .,. ... .., ... .., 
5O.00l..'M0 He.rranz Aguado, José AntGnio ...... __ 
2.524.643 Herranz Domínguez, Lorenzo .. , ... ..' 
46:270.636 Herranz Rafa'!:l, Gonzalo ... .. .. , ... , ... 
11:786.150 Herranz Sanz, Victorino ." ........ , .. , 
t68<t.'lm Herranz Y,barra, Rafael ....... " ...... , 
11.'i23.lM7 Herrera Bautista, Genara ... .., ... . .. 
2if.7l'5.997 Herrera Ga·rcia, Luis , .... , .... " ..... , 
74.808.930 Herre.ra Lorente, Francisco Javi-er .. . 
'28:650.313 :Herrera \Mato, Rafael... ... .., ....... .. 
70.413.179 Herrera Sánehez, José .......... , •.. , .,. 
3Ll96.~ Herrera Tirado, Juan M. ... ... ... .. ••. , 
3.431.297 Herrero Aragoneses, Gregario .. , ... ... 
31..~.876 HeN'sro Be-rm'Údez, Francisco ... ." ." 
3.4~.+U HCc'l'l'ero ,Escolar, Jesús ........ , ." .... ,. 
2.195.585 Herrl'ro ,FE>rreres, José ... ... .•. • .. 
8.952.718 Henero 'Carera, José Luis ..... , 
9.$(}.~ Herrero {'onzález, Antonio ....... .. 
3.818.757 Her·rero Gutlérrez, Emtl10 ... ... ... 
73.00!.8í'ií HeJ;'l'fl.ro H&rrero. Enri-que o" ••• .. . 
9.~.258 Herrero Martín, Carlos (U) ... ... ... ... 
5.360.300 Herrero Martín, Juan Miguel .H ... • .. 
2J196.5Qt HeI'l'e.l'o S1el'l'0" Danlel ............. .. 
3.4.~.605 Herrero ZarzuGla. Alejandro ........... . 
8 . .&3(1;610 Herrero de Miguel, Luis Mariano .... .. 
8O.Mí-4.&U HerI'&ros Jurado, Rafael Tomás ... .. . 
35.441.340 Herves Gar-eía, -Carlos ... ... n ........ " 
793.071 Hidalgo Hidalgo, AUrooo .,. •.• ... • .. 
5.230.320 Hidalgo Pé-rez, Luis.... ... ... ... ... . .. 
45.200.356 Hidalgo !Rey, Antonio ..... ,'''' .H .... .. 
5.635.314 Hidalgo \Rubio, José María. .... " .... .. 
26.m.13S 'Hidalgo Sáncfuez., Antonio ... ... •.. .. . 
13.503.596 Hidalgo Torres, Jorge ... ' ............. .. 
.~7:551 Higue.ro Sanz, Luis, Fran-eisco ....... .. 
4e.049.098 Hinojosa León, José Manuel 'H ........ . 
212.:672.732 Hipólito Rodríguez, ,BernSJbé ... o" 
25.001.S80 H1ra1dO' Naranjo, .Francisco ... ... • ... .. 
75.872.004. Hitos Corral, Antonio 'H ............. .. 
~.lS0.723 H¡¡.lgado Cortés, G1'ego'1'10 ... ... ... 'H 
45.701.00& Hormigo. Vigara, Alberto 'H .. , • __ ..... . 
112.720.052 Hormo Co,nde., RUSPDlo .H H' .......... " 
lG.5eO.1t&1 Hornos Cambrla, Antonio ... ... ... o,. 
U:.w.a.i16 Hoz Ma1'tínez, Jerónimo ,d~ n .... 'H .oo 
4.5M.234 Huerta Fernández, Juan ... ... ... ... • .. 
!17.e83.688 Huerta Navarro, Miguel ...... oo' ... 'H 
6.200.209 Huertas Ar,ranz,-G&fe,rino 'H H' ..... . 
75.001.489 Huertas .cuadros, Sl1nUago ... ... ... .H 
i1.1.m.100 Huertas Tuda, José Manual ... , ...... H 
18,0813.218 Huertos. Pérez, Juan Car~oSl .; ........ H 
29.431.4·7'9 Human&s tRo·drfguez, José Manuel .... H 
82.02.5.211 Hurtado nomfngu¡}z, José ... ." ... • .• 
6.000.100 Hur,tadoGonzá,lez, ¡Car.los ... 'H ... '." ... 
~'i'.907,091 Hurto..do ROdríguez, ManueJ: .......... .. 
IlG:727.500 Iibdí1ez 'Gómez, Áirturo .......... H .... H 
2S.5f¿7.71S Itbál'1ClZ Hldu.lgo, José Maria. ... ... .. . 
21Z.932.3S6 Ibdliez Mutioz, 'RMt\().l ............... oo. 
50.SOH..se ,I-bn,rl'tl. Gu1llón, J>.e.d.1'O ................. . 
i1..104.989 I!burra Hortliln.no, 'Curlos ... ... ... • .. 
~.t6r16.7rJ.O l,bo.rrlli Paz, Juan ....... H ............. .. 
04J2.970.548 Jbo.X'r€l. VallejO. !Pablo ................ .. 
50.802.51.3 \Ibero ,D1az, Ca;rlos ...... 'H ........... , 
9OO.oo0'.010,Idja.be 'Tango, LUis, Cesároeo' ''')l ... 'o .. 
82.430.538 I,glesias 'CU!1a:rro, ifsid,ro ... o.. .H ... .. . 
00.030.000 Iglesias Ilg1esl~s, lFe,rnando .......... .. 
. 1101.300.919 igl&s16iS López, José A.ntonl0 ... ; ....... . 














































































Apellldos y nombre 
, 
ffglssias, 'López, Manuel F .. ~".. .. .. ! 
1Iglesias Martín, Francisco' ... 
Igaesias Pérez, .. <\ntonio '" ... 
lJglesias Rodrigue:z¡ José LuIs 
,Iglesias RUiz, 'Ca,rmelo ... 
Iglesias SlliTIZ, José Maria o •• 
:Igl~sias Vi-cente, JesÚS ... ", .... " ..... ' 
mán Diaz, .Angel... ... .., ... ... ... .., 
mana Prieto, /Ramón' Greg0:t:io ., ...... . 
Illarramendi Garefa,'Cados ... ... "_ ... 
l'uIDernón Hernánd!!'Z, Francisco ... 
1mbe.rnón Serrano, José Francisco ... 
,IITfantsGómez, Matías ... ... ... '" ... 
Infante Gómez, Miguel... ... ... ... . .. 
Infante González, Fr¡¡,nciseo ........... .. 
Jniante Guzón, -Emilio ... ... ... .. . 
infantes Sánchez, A,,"11stfn ... ... ... . .. 
:Inf-estas Vioforcos, Teodoro ... ... ... . .. 
'Inglés Saura, Juan ... ... ... .. .. , ... . .. 
Iniesta Peinado, F.rancisco Javier .. , .. , 
Invernón Domínguez, José .. , ." '" 
Ifiesta López, Jesús María ... . .. 
Iñiguez Martinez, Pedro Manuel... . .. 
1rIes Aleantu, Fran-eisco L. •.. ... ... . .. 
'Isla Gijón, Franelseo ... ." ... .., ... .. . 
Izquierdo Rubio, ¡·uan Manuel ......... . 
,Izquierdo Antonio, Félix ... ... ... ... . .. 
Izquierdo Garcfa, Jultán ." ... ... ... ". 
IZlluierdo Hernánd-ez, M1lnuel ... '" .•• 
Izquie,rdo Márquez, Ildefonso ... '.. . .. 
'Izquierdo J>.érez, Angel... ... ... 'H .. . 
Izq:ul&rdo Pérez, P'e(lro .. , .......... .. 
IIzquierdo Rodrí.guflz. Ale.jandro ........ . 
Jaldo Ga,refa, ,Francisco ... ... .., ... .. . 
¡amorlna. Hojas, Juan' Ma.nuel ....... .. 
Jandaza. Ortega, José ·Manuel .. . 
Jap6n Antún-ez, Manuel... ... .., 
Jaro. Dabrio, Antonio .... " 
Jaraba Esoo.lante, Cándido ... .. . 
Jarmo Peralta, Jesús Vicente. .. . 
Jarl'fn Sesma, José Enrique '" .. , .... .. 
Javaloy Mateo, Pedro ... ,., ... ... ... .. . 
Jes'ús lodar, José Antonio .,. ... .. .. .. 
Jesús MartLnez, José ..... , ...... 'H 
Jesús Sam, Pedro ....... " ... 
JimenaGarcf.a, 'MigueiJ. ... ... ... 'H 
Jiménez Agust!, ífavier ... ... ... 'H 
Jiménez Alvarsz, 'Franeisco H' ... • .. 
Jiménez Alvarez, José Antonio ....... .. 
Jiménez Arella.no, Ramón .. , .. , .. . 
Jiménez Arias, Manuel... ... .., ... ." 
Jiménez Arjona, /Manuel ....... H .... .. 
Jiménez Arnaz, Angel José "O ... ... .. . 
Jiménez Baides, Luis M-igu&l ... 
l1ménez ·Barrlga, AI-!onso ... .. ........ .. 
Jiménez Barbel, José '" ... .. .. " .... .. 
Jiméne.z ,Berenguer, Miguel .......... .. 
Jiménez .caballero, Francisco ... ... .. . 
Jlm6nez Ca.banillas, Vicente. ... ... . ... .. 
Jlménez, -Calero, Antonio ." ....... .. 
Jimé.ne,z Calvo, Augusto .10 .......... .. 
JiménezCervilla, Antonio ....... .. 
JiménezCidoncJ1a., F&l1sa.rl0 ... ... . ... 
J'lm(mez: Contreras, luan ... ... ... . .. 
Jiménez Domínguez, Anastasio .... .. 
J!11lónez EscudM'o, losé Juan (H) ... , .. 
Ilmén&ZI ESlbáV'e'z, AlIfons'o Manu.el ..... . 
J'lménez Fe.r.nández, Jo.¡;é Antonio ..... . 
Jlmr1119Z -Gonz/l¡ls11:, iI'Iel1odoro ... • ..... . 
Jlrnónez Gonzáloez. Ja,vie.r ............. .. 
JJmónez González, JosÓ ... ... ... ... .. . 
Jimónez IGonzález, Juan :Amton10 ... 
J!ménez Guerrtll'O, Anto.nía ... . .. 
:r!ménez He.rnández, Salvador ... ", 
lJ'iméneZl Jiménez, iHoraeio ... ... ... 
JimÓll&ZI J1méne,z, Juliá,h .. , ... .. . 
















































































W de ma.yo da. 1978 D. O. nmn. tU 
D. N. 1. ApellidO's y nO'mbre GrupO' D. N. r. ApellldO's y nO'mbre 
a9U,S9 liménezLaveróJ:l, Luis .. , ... ". ....,. 1) 2.5~.286 Jurado Moral, Rafael .. > ••• ... 5 
30.461.218 Jiroénez León, IGregorio ,,, ... ... ... ... 1 34.943.138 Koll Pena, José n' '" ••• ... ... ... oo. o.. 5 
5.127.{)77 Jiména.z LoreJ:lzo, Enrique ... '" '" 2 '25.913.316 La Torre Padilla, Antonio ... 'H ... ••• 5 
2U5~.073 .Jiméne71 Martinez, Antonio ,.. ... 'H e 21.28"2.705 Labera Muñoz, To-más ... ... ... ... ...... 2 
2U33.984 Jiménez Meana, Francisco José .. ~... 1 5.628.251 Labrador Moreno, Javier ... ... ... ...... 5 
43.000.211 Jiménez Olive-r, Marfn R. .•• ... ...... 5 50.152.897 Labrat Teje'l'a, Rafael... ... ... ... ...... 5 
28.559.957 Jimén€z Pasquau, Enrique .. , ... ... ... 1 '7.~.'i42, Ladero ,Churro, Santiago '" •. , ... 2 
50.297.747 .JiménezRevuelta, Juan Carlos ... '" ... 5 43.200.643 Lafuente Lar})!, José Luis ... ... '" .... 5 
2.704.204 Jiménez. Rodríguez, Antonio ... ...... 2 
31.223.532 liménez Varo, Antonio J. '" ...... '" .:: 5 
2*.138.838 Lafuante MUi1oz, Ramón '" '" ...... 1 
2.8.561.458 Lagares Lópe.z, Francisco ... ... ...,.. 5 
29.750.244 Jiménez¡ Vázquez, Rafael ...... '" .... 5 32.621.007 Lago González, Germán ... _.. . .. ~.. .... 2 
.30.457.537 'liménez Vico, Francisco ... .... ... ... ... 2 
2.5fs.ü05 Jimeno G-a.r.cía, Mariano (H) ..... ! ..... , ti 
32.63l.J}18 Lago López, Juan. ... ... ." .. , ... '" ... 5 
50.30'2.484 Jimeno ·González, Mario José oO, :.. ••• 5 
'13.016.0M Lai?i 'Marqués, Miguel ...... :.. ... ...... 5 
6.546.813 Lalinde Gómez, José ...... '" ...... '" ... 5 
681.380 Jodar ·Godino, Antonio ................. ,. 2. 32.43ít.140 L8;IQ.as Costo ya, José Ramón ....... ,. ... 5 
21.399.153 Jordá Giner,aosé Antonio ... ... ... .... 5'; 
31.m.2ll5 Jordán Gómez,Jua:n .. : '" ... ... ...... 2' 
1.973.791 Lancho Leo, David ... ... '" ..... , '" .. , 1 
·1.942.95!i lorg'e Sánc:hez, Plácida ... ... ... ...... . 5 
6.919.399 Lancho- Romero, José Manuel... ... '" 5' 
397.4'l'l Lafflido Horc-a.jo, Marcelino ... .:. ... ... 2 
8.798.686 Jove iPasalodos, ;Federico '" ... ... ...... 5 5.254.302 Lapido Ho1'caso, Emilio Francisco '" '.. 5 
18.900.314 Juan ·Calpe., Ganara ... ... ... ... ...... 2 31.406.560 Lara Gutiér1'ez, Narciso ... ... ... ... ... 2 
42.995.244 Ju-a.nCatalán, Juan José .......... '" ... ;!. 5.368.001 Lara Luque, Anto.nIQ '" ... ... .,. ...,.. 5 
42.999.5e3 Juan iEnriquez, José ... ... ... ... ....... 5 31.82'7.404 .Lara Orrán, José ,". .., ... ... ... ...... 2 
35.058.9$ Juan Fernández, iFrancisco ... .., '" ... 5 24.11tt~ro Lara ,,oterinO, Antonio '" •.. ... ... ...... i 
3.505.&93 Juan FerJlández, \'Francisco :.. '" ... ... 5 23.213.151 Lario' Torres, ManueL ... ... ... ... .•. 5 
380.531 Juan y Seva Pérez, CarlOlS ... .,. '" •.. 1) 23.'l'l4.718 'Larios Martin, Jo-1'ge ................. , 2 
31.83LM9 Juál'GZ ,Castro, Jesús n. .. o" .,. o..... 5 50.300.M2 Larrauri Saez ods Maturana., Manuel. 5 
78.100.3M luliá Vaquer, Antonio ... ... •.. o..... 1) 17.433.56!l La¡'ribo, Mlrallas. Jesús. ...... ...... a 
00.444.9&1 Jurado 'Coca, ,Manuel... n. 'H ••• ... ••• 2- 2'2.926.948 Lushel'alil Galaooo, :José. Gas,par ...... 4: 
'28.009.931 Jurado !G-a.ooia. losé Maria O" ••• ...... 5 12.736.!l7i ¡..aso Quintana, Alfonso .... H· 5 
ao.473.7M Jurado Gal'cía, de. la Nava, José Ma-
nual ...... O" ...... ". '" ... ... ...... 5 {Continuará) 
Dlreccl6n de Pel1O~l. 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
Para cubrir aa vacante. de te.niente 
coronal, .. diplomado de. Estado Ma-
yor, Escala activa,IGrupo de «Man-
do de. Alrma,s», anunciada ;por 01'-
<len. dl'> 7 de. abril de 1978 (D. O. nú-
mal"O 80), de libre. designflc1ón, exis-
tente .en [a DireccClión de Ensei1an-
ze. tle la JSlfat¡lol'Eí SU[la.rio,r de P,.alrao-
.rLa,1 ,de.l Ej-éorcito ,(M!lidrid), ¡:¡e, destina, 
con ,caráctM' vol'untu'rio. al te.ruell1te 
'()o,l'O,ne.lde Lngenie:ros, ,rliploIDOido ·de 
',Estada Mayo;r, de la. cita.da IEa.ca.la. "Ir 
(ilrupa, D. Carlos Tajar IL a.nd i n o 
(1000). del ,iRe.g!mi·ento 'Mixto da. I,nge. 
n1¡;ros ,de Ca.nm.rlaa (IPIM1a Mayo,r y 
l1!1;tnnó:n. Mixto ode 'ln'genitlll"os XV). 
IEst~ ,dest!lno' lPro-duGe "fMan.tGl< c¡ut!' 
no 1'0 ,da. aJ. M,oeneo ,po,., ax1sUr ,oon. 
tl'o.v,Ma.,nte. 
Mach'1od, 11 de IDa:yode 19'18. 
:ElI Tentente General J, ':El. :M. :m., 
VEGA. ,RODRÍGUEZ 
Vacantes de destino 
Provisión normal. 
Para jefes y oficiales, diplo'J;llados 
de Estado Ma¡yOT, Escala. activa, Gru· 
po de .Mando de Armas», existentes 
,en los Estados MayorEls de. las Gran· 
des Unidades "Ir Organismos que á 
contl:muación se relacionan: 
. Dh'acción da Ensetlanza :da. TaJ's.: 
fatul'll. Su,perlo'!' de P&rsonal del Ejér-
cito (Madrid).-Una. de. comandante 
de Caballel'1.a. ' . ..' 
ría, lnlHstintamente (Ingenl&ros • Ar. 
tlllellla), Lndlstl nta.menta. 
Documentación: Pa.peleta. de /peti. 
ción d.e destino. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince ,días hábiles, contados a par-
til' del sit:tuiente al de la feolla. ode 
¡publ1co.ción de la !presente Orden en 
el DIARIO ¡OFICIAL, debLendo tenersE'! en 
ctlenta lo previsto en los artí,culos 1~ 
a117 del Reglaroe.nto de provisión de 
vacantes ,de. 3t1 de diciembre de' 1976. 
Ma-dri.d, 16 de mayo oda 1978. 
·ElltBldo Mayor .éJ¡e la.C8JP1ta:n.~a Ge-
neral oda. la l." Región Militar (Ma-
dl'id).-Una de capitán deC1.\aLQtl:Ler • ,. EL General Director de Personal. 
Arma. , . , ROS ESPA~ 
,Estado Mayor oda la Capitanía Ge. 
ne.l'al de la 5.& 'Reogión M1l1tar'(Zal'a-
goza).-Una.'doe tenLe.nte <lQ',rOilleJ. de. . " 
Cualquier Arma. . , 
Estado Ma.yorde íla, lDivis16n ,de: 
INFANTB1UA 
Montatla. «Urgeíl».núm. 4. CLérlda¡.-
Una. da ,capitán .de ,Cualiq:uier Arma. 
'Estado Mayor ,da. 1a J'ed!atur,a, de T,ro-
pas de 1M,e.no.l'·ca.-U~la. dos .co'I!l.anda.nte 
üa lC'u!lJl'qUie-r Arma. . Ayudantes 
Estado <Mayor de la Comandancia. Se. nombra n.yooa.nte ode ,campo del 
,Gsnal'a.l de Ceuta.-Una de tenienta Teniente- >General; 1)). oC a r D o $1 011.a,te 
COI'one.! de. Cua1qui.ar Arma. ' .... 1 ' .o" 
'Sl,1oción de MoviUza,ción de la Sub. Sd.nClhez, '!.J' l'ootOl' general e llluu~r. 1ltsIP'~oci6n de la 7.11 R&B'16n Militar odi,s; IClvH, ¡¡,]¡ tenienta ,e 01'0 nel! de [(lÍ. 
(Vnllll.doUod).-,U,na. de. tflt1l1e.nte ooro, :tl1noJier1a ¡(lE. A.)I, ¡Grupo 1,13' «lMa.n<1o dIe Ármo,S'», ,D. G u i 1160 r m o'Fo€JJ:'nán.d:I?JZ 
lwl 'el(\' (jualquicr AmI'!,. 01:lan2ia.(4I1'7I4);, de- ];a .Al¡p'up.ac.ión tClt1 
'('lohlfilt'uo MUítar dG El Fenol (Lel '1'l'OIPa,s, da,]; lCUo.l'te,~ (\'e11.e1'0.] del ElJér. 
CaudlUo . ...;Una de co.pltán ode Cual· ,01to. I 
quie,1' Arma. \Est~, nomlbrami'ento ptroouce vacante 
Prat6ol'encla.s para. eeta.s vaca.n'tes: para el '0.1>10611.$0. .. 
'l'anieJ:ltee coroneles (ArtUle:r!1a • In.. Mad,rid, :tS q"e ma,yo, de fOO8. 
gen:IJeros' • lnfant&ría) inod1atlntamen-
te., Caballería. ' 
'Coma11.odanteo¡;:· trnfauteria-CaballG:· 
'El General Dil'ect'Or del"erl!onal. 
Ros ESPA.RA 
D. O. 1Újll. 114 00 de mayo de. 1978 
Sa eonfirma en el! .carg.o do& IA,YUdan-] Oliete :Sáncdle2l, IDlreotor General d.e tilla >6!Ventual correspondiente a.. la. 
;te, s8.cretario del! Teniente General don 1:a' 'Guardia CiviL, €o}; teniente eO'l"on-el Iootruooión GeneTal 174-OOf.., asignada.. 
'Oarlos Iniesta Cano, en situacIón de 4e Caiballeria {E. t<\..}. 'Grupo de -Man· a J.a .J·eifatura de Artillería (l,e. La 00-
l'eserva, al teniente coronel <Iie Intan- ~ do de l<\.rmas», D. Yictor Callvo San mandancia General de Ceuta. 
terfa (E. .1\..), Grupo d& .Des.tioo de· Miguel! (1i14.{}), que ·deSiempeña.ba, di· Esta va·cante pued,e Sler solicitada. 
Arma o Ouerpo», D. Balliasar A1b8irrán "000 com.etido en el: anterior destino por .comandantes de. Artill-ería de la 
Cordero {4'i113}, de ayudante de caID!Po :: del .citado Teniente. GE¡neral:,quedan-, Escala activa, Grupo de. «!Destino de 
·delcitado T.eniente General. I dodisponi:J:¡.}een la 6.& lRegión :Mia- .Arma o Cuerpo", y Escala activa, al}-
Madrid, \l& de mayo de lW8. ¡ tal', . plaza de Burgos, y agregado all toSi únicamente !para destinos' burocrá-
. . Gobi-erno ~1ilitar de la citada plaza" tieos, que podrán 001' desilinadoSl -en .ae-
:m General Director de Personal, por un periodo de seis meses, sin per- recto de :peticionarioo del empl.!eo pa1'a 
Ros E8PANA juiciO' del destino qu.e, voluntario o 61 que se anuncia. . 
forzoso, pueda eÜ'rrooponderle.. Documentación; Papeleta de. peti-
Este c.e Sl e produce oCÜ'ntra¡vacante oon de .destino. '. 
para el ascenso. Plazo de admisión. d.e. papeletas: 
Se Jiombra ayUdante de campo del 
General de Brigada de Jn:fantería don 
Jesús Ru.iz 'Mo-ltna, 4e la Je.fatura SllJ. 
perior de Personal del 'EjérCito, se; 
~ndo Jeo.fe d.e la 'Direc-ción. de Movili-
záción, al teniente reoronel de Infan-
teTía ~E. .A.}, Grl1lPO de «iDestino' da 
ANlllle o !Cu<:'l'.po" ID. José {}rdozgoiti 
Santiago (41l63), 4e disponible en la 
11 .... RegiánMilitar, plaza de Madrid, y 
agregad:o a ,la Direooiónde Ensefiau-
za. de la Je-fatura Superior de Perso-
nal: del EjéTcito. 
.Madrid, 1& de ma¡yo' de 1978. ' 'Dieg días há!b:i.1es, -contadoS' á. ¡partir 
dfll día siguiente al de la. ¡fecha de 
El. General Director de Personal, pUbli-cación de la prasents Orden en 
Ros ESPANA el DIARIO OFICIAL. 
Madri<1,:t8 de mayo dé 19178. 




se nombra a:yudante <1,&' oompo del 
General de :Brigada de- r.ngeni-eros, dI 
Por aplicación <le lo <ligtpuesto en plomado de ,E, M" 'O • .A.ureHo Corte-
e} art!C1l1~ 56 delJ vig.ente Reglamento cero< MartfneZl, iPres.i<le.nte de la J'un 
para. ]¡a ,provisión de vo:cantes. SI) ta. Regional- de ¡ContratalCión de' la Ca 
nombra ayudante de- .aa,mpo del! Ge-, pitania 'General d,e Canarias, al tenien 
noe<.!laJ. de !Dlvisión .l). LuiS' Otero Su. te. -coronel de; .Art1l1fl'l'ía .(E. A.), G1'11-
Yedra, .Comandante gene-ral- de <:euifn, :»0 d.e «Doestino de Arma o Cuerpo», 
al .comandante de- ,I.nlfa'll1iería QE. A,), don VldaJ. Santa.creu ,A\.breu 1(8001), -de 
Grup-o <le «Mando de IArmas», ID. Fl'an.' dlg.ponibl-e en :La 'Capitanía Ge:ne'I'al <te-
clSICo Márqu.ea; MO'Ya (7008)., MI Centro Canarias, Santa. CrtW de T.en-erife, y 
de> ,Lnstrucción de R,eclJUtas n~m, 46. agregado al Gobierno .. M1Utar de di-
Miad-rld, 117 de mayo de 19178: " ooa. plaza. . , 
. . Madrid·, ::1.9 de mayo· d-e 19118. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
Se. nombra a:yllldante de ·campo 4e1 
General doeBrigada. de lntanteria don 
Oar1os Rodríguoo del il?inO', Jelfe de 
Estado Mayor de la 5.11- R.e.gión IMIll· 
ta'I', al ,comandante de- di <: h a Armo. 
(E. A.)., Grupo de ",Mando de ÁrmaSJll, 
don Enrique Carna} Contrera..SI <8011,)0 
de d1gtponible en la 5," iR>egi<ón Militar, 
:pi1.aza de Zaragoza, y agrogado al 
CU'8.rteli ·GeneTalJ de ,10. Ceupitanía de la 
cItada R~ión, 
Madri4, ita. de matyo· de 19178, 
lIll 'General DirectO!:' de Personal, 
:nOS ESPAf!lA 
CABALLEIRIA 
Disponibles .• Ayudantes 
'Cesr& e.n ·el! ,cargo dJe llJyudan¡(;e de 
camp,9 del; T,eniente General! D, Car~os 
El General Director de Personal, 
ROs ESPANA 
Vacantes de destino 
Quetia St!n -etfooto la Orden ti·e 16 d,e 
m8iyo de, 1W& ([j'. O" núm, ([;12). por lJa 
que se anunciOJba una. v8JCante de 'b&-
niente ·coron.el' .a.e. ,Al'til1eria· (E, A.)., 
Grupo d,e uJ])eSJtinO' de IArm·a o Cuerpo'», 
y Escara a-ctiva, a¡ptoS' 'IÍ'I1j,camente 
p·ara destln'oSl burooeráticoSl, 1):J.ant!1la 
e<ventu>!l.l: corr·es'p·0.nd1ente a Ita Instruc-
cMn 'General! ,174...eoo·, a8l1gnada de. cla-
s'e ,e, tipo 7,<:>, a l'a J·efatura de Artille-
ría .de l·a 'Comandancia General .de 
Ceuta. ' 
Madl'1d, !lB de matyO< 4,:e :f.9I7S, 
l1\'t General :O~l'eQtor de Peraon.al, 
Ros EiPANA 
De. >cIllsra. IC, tip·o· 9,0 
Una de. teniente coroneJ; de' Al't11le· 
ria, ·ESlc>ala t1iCUVa, rGl'Upo d·e. «IDem1-
no de Al'ma..o Cuerpo..». Y' E80alla a.cti-
va, aptoS' únl.¡¡am'e.nte ¡j;>a;ra destinoS' 
bu:rocráticQ<Si ~in{llSJtintamente) •. [lJJan-
,Madrid, il.8 de ma'YÜ' de 1W8. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
.. 
Para oficiales auxiliares de Artille-
ría, primer Grupo, existentes en las 
Unidq,de-s y Centros que a continua-
ción se relacionan: 
Clase C, tipo 9.0 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL ARMA 
En la ZQona. de Reclutamiento y Mo. 
vllízaci'On núm. 12 (Avila) . ..:....UJ}a de 
ca"pitán. 
En In ZQop.ade R·eclutamiento. y Mo-
vilización m1m. 13 rfolédo),-Dos de 
capitán, 
En 10. Zona de Reclutamiento y Mo-
v!lizaclón ·núm, 33 {Alicante).-;-Un.a; de 
capitán. 1 
En la Zona de Reelutamiento y Mo-
vilización núm, 34 (Aloacete). - Una 
capitán. 
En la Zo,na de Reclutamiento y Mo-
vilización núm, 41 (BarcerIona).-Do& 
de capitán. 
En la ZQona de Reclutamiento y Mo-
v1liz8JCión núni~ 42 (GeTona).-Una de 
éa'Pitán. 
lffi:n la Z().lliL ·de R-eclutamiento y Mo-
v1l1zaclón núm. 52 (Soria).-Una' de-
ca.pitán, 
. En la Zona ,de Reclutamiento y Mo-
vilización núm: 65 (S,an Sebas.tán).-
Dos -de capitán. . . 
En 111 Zona. ·de Reclutamiento y Mo-
viliza·ciful núm. 77 {Ovia.do).-Una de 
ca'pitán. 
En la Zona. de Reclutamiento y Mo-
vilización núm. 91 (IGranOOSl),-Una de 
c81pitá,n. . 
VAOANTES DEL ARMA 
En el {'..antro de. lne>trucción de l=t·e. 
clutn!l ntlm. 9. 'C;o.mpam!1nto de San 
CLemente- de Snsohas (Gii>l:'ona.).-Do& 
de tenienta, 
En (\1 {~(1n1a'o .(la. Instrucoión de. R,e. 
cIutas núm, :lJ1, 'Campame,nto de Ara· 
ca {Viiorial.-..cuatro de teniente, 
En el Centro de. Instr1ilcci0n de RO!. 
cIutas núm, 12,< CampnmentQ de. El 
Farra.! de. Ber:p.esga, (León),...;;;l'res de 
teniente, . 
· '716 D. O. núm. 114 
En el Centro de. Instrucción de. Re. 1 y Servicio (Se.govia). - Una de. te- Batallón Mixto 'de. Ingenieres X:X:U 
cIutas núm. 13, GampamentQo de Fi- niente. (Jerez de la. Frontera, CMiz).-Une. 
'gueirido. I(Ponte.y.¡~dra).-lJna de te- \Plazo. de admisión de peticiones: de ca'Pitán. 
niente. . Será de quince días hábUes, contadqs Regimi~nto Zapadol'es!le la Reser. 
, En el Regimiento de Artillería de. a partir del día' siguiente al de la va General (Salamanca), con preferen-
Cam'Pa11a núm. 11 ,(Vicálvaro, Ma-' 'Publicación de 'lo: presente Orden en cla. para diplomados en Vías de Co-
drid).-Unade teniente. el DIARIO OFI.cIAL, debiéndose tener munieación.-Unna de tenienteeoro-
En el Gru:po de Artillería de Cam-en cuenta lo pl'evisto en los artícu.\ nel, una. de comandante y una. de 
[laña A. T. P" XII (El Goloso, Ma- los 10 al 17 del Reglamento sobre capitán. 
drid).-Una de. tenien~e. _ provisión de vacantes de 81 de di- Re(,!imiento de Transmisiones (El 
~n e; Grrupo de Artlllerla de Ca:t;n- clembre: de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). PardG, Madrid). con preferen~ia para. 
il?-lla x..UII {Cartagena).-Una de. te- Madrtd:. 16 de mayo de 1978. diplomados en Transmisiones. - Dos 
mente. " . de teniente coronel y tres de ca'Pitán. 
,En el ·G:vu:po de Artille1'la de la !lrl- El General Director de Personal, Regimiento de Redes Permanentes y 
gada Aerot::ansportable (La Coruna). Ros EsPAI"fA Servicios Especiales de Transmisio-
Una.- de ·teme?-t~. . nes, con preferencia para diploiUados 
En e.~ R~lmlento de ~illerfa de en Transmisiones}. Unidades Ele Ma-
Can;t~ana numo 41 (SegovIa).-Una. de 4 Madrid).-Cinco de capitán. 
{)3.P1tan, . :. Regimiento de Movilización y Práo-
En el C~art~ll Gooeral de la B1'l:%a- ticas de Ferrocarriles, CGn preferen-
d~ de ArtIllena _para Cuer.po de EJer- cia ilara diplomados en Vías. de Co-
CIto (Burgos)-Una de remente. municación (Unidades de Madrid).-
En e~ .R~imiento de Artillería da Una de capitán. . 
CaI.?-pana numo 63 (Burgos).-Una de íNGBNIi"Cln.OS Segundo Batallón {Unidades de Bar-
oa.plttín.. ~ celona).-Dos de capitán. 
En_él G!~PO de Artillería: a Lo- Regimiento Zapadores Ferroviarios 
)'ll0 XLI (Lerlda) .-Una de te:Olente. Disponibles" Ayndantes (Cuatro Vientos, Madrid), con prMa-
En el ReS:lmlento de ArtIllería. de rencia .para diplomados en Vías de 
Cat~pal1a numo 29 (Huesea).-Dos de Cesan en -&11 .(largo de ay,udanie de Comunicación.-Tres de capitán. te~~~n!i' Regimiento ,ae Artillería de I campo del Teniente eGen.erallD. Cm'los Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
Campal1a num 22 (Gerona) -Dos de ¡ OUete sánchez, Director ge,neral do& m(lro 4, (Barcelona), con prete.l'encla. 
lenie.nte.· . tIa Guardia Civil, los tenientes corone- para dirplomanos en MandO de Tropas 
En el R('-gimiento da Al'till~rl!l. de I les de Ingenieros ~E. A.),. Grupo de E5qundo~s~ESCalo.dores.:-U~a. de te--
Campana núm. 20 (Zaragoza.).-Una.· «Mando de Armas», O. 'Laurenno Enr!- niellte cOHme.l, uní!. de. como.ndll.nte 'Y 
d& teniente 1 quez; MOTro' (l-ilLO) y iD. .4.'11gcl León t1'OS de c!l!l!tltn. 
En el néglmiento dl> Artillería. 'de 1 Albar~llos (11457), que 'd('sempntlnban ltt .. ;.¡:lmlvllto Mixto de Ingenieros mí-
cam-pnna. núm. 25 (Yltor!a.).-Dos de- dicho -cometido nn el nntl'rlol' destino mero G (San Sel1nstiñn), con prefe-
~eniénte del citado 'r.enlente General', quf'dan- re.nela. puro. diplomados en Mando 
En el' Regimiento Mixto dé. Artille- do dlspo,nibl·es en la ~.!1, Región Mili· de 'rrorpas de ES'quladO'l"es Escalado-
1'1a núm 5 (A.1geciras}.-Una de te- tar, plaza. d~. Ilurgos., y agregados al res.-Dos de 8.CllIpitán. 
nt.ente . Gob1erno Mi1~ de dicha plaza ¡por Batallón Mixto de- Ingenieros 1 {Ge-
En ei Reglmie-nto Mixto de Artilleria un perío.do d& seiS>' meses, sin perju1- tole, Madl'id).-Unn de cllIpitán. 
nllmero 04 (Las Palmas).-Dos de te- cl0 del destino qt;te, voluntario o il'or- Batallón Mixto de Ingenie-ros VnI 
niCJíte • ZO&O pueda oCo'1'res:ponder~es. (Y!go).-Una de capitán. 
En él Re"'lmlento Mixto do. Artille- Estos ceses producen contraNflca:nte. Batallón Mixto de Ingenieros XIV 
rfa nllmer; SO (Ceuta).--Una fie te- para el ascenso., (Palmas üe Mallorca),-Una de. ca,.. 
nante 'Madrid, !lB de ma'Yo' de 1WS. 'Pltán. 
En 'Iel 'Regimiento M.lxto .de Arti. R'egimiento Mixto ·de Ingenieros ml· 
lIaría núm, 32 (MelUla).-Una de. te- El General Director de Personal, mero 8 (Melillo.),-DOs de tenlp.nte co-
niente. Ros ESPAflA ronel y una do capitán. 
En el Parerua. da. Artillería ;para la Pal'C!ueCcntral de Transmisiones 
Comandancia ·General de Mel111a.-Dos (El PUl'ilo, MadrId), con 'p·referenc1a 
de teniente. p{lra dlplomOidos de Transmisiones.-
tEn el Regimiento Mixto de Artill-e- Vacantes dedesti~o Tres de cu:pitán. 
ría núm. 1 (Bllbao).-Do-s· Q,e teniente.. J('fa.tura. de J:ng~nleros de la. 5." Re~ 
En ·&1 Regimiento Mixto de Artillería Para jMes y oficiales de Ingenie- gi6n Militar (Zaragoza).-Una de ca-
n'Úmero 6 (Cartagana). - Una de te· ['os, Escala. a.ctlva, Grupo de «Mando pitlin, 
Illiente. de Armas», existentes en las Unida- jefatura de Ingenieros do. Bale-are~ 
En el Regimiento de Anillería ,An. de.s y Organismos que a continuación (Po.lrna de Mallorca}.-Una de. c!J¡pi. 
tiaérea n'Úm. 'iI1 (Madrid).-Dos de. te. se. relacionan: tán. 
ruante. • Dirección de Apoyo al Material lJe~ 
En el Regimiento de Artmer1a. An- VAOANTES DEL ARMA fatu'1'a de Material de Ingenit'I'os). 
·tiaérea núm. 71, Grupo dG V1l1anubla(Madl'ld).-DOS de} comandante. • 
(Valladolid).-Unll de teniente. . Clase B, tipo 6.0 ' Los qUl> aleguen dar·echo pr&terente 
En el Parque y Tal1sres de AJltille. por 1'l1z,6,n de título o dlploma, esta-
ría de la 6. 11 R(lIgiótl Milito.r (Burgos). Regimiento- ZaptM10res Ferroviarios rlin obligOidos a solicitar la6 vacantes 
Una. de.éenta.nte. (Cuatro Vientos. Madrld),-Una de. co- ()ol1'l1spol1dient~5 en pre,terencia. '110-
En sI Parque 'Y Tál1e.l'es d.e Artille- manda.nte en poseSión del ,diploma de lunta.r1a. y Gil \primor lU!iM' para ha-
ría. de la. 5.11. Regl6n Militar (Za.rll.go- Vía.s de Comunic!l.016n; VMa.nto como CIar Mecl'tlvo sI derecho. 
lila), l?lantUla. sventu-al,-tl'na da ca,.. prenodida. II w!ectos de- percIbo da. Clom. Documentación: pa,lls1etad& pe.t1. 
¡pitán. , pIamento 'por espeoial !prepa.raci6n Me. c16u de destino. , 
'En la Aca.de.mftl. General MUita.r, fltrm. Iln In, Onlcll d(1 2 do mu.rzo de El pla.zo do oomis.16n. dI:!! papels·tne 
Unidad de Tllo¡pa (Zaragoza,),-una. 11& 1\),(3,(D, O, m'm, 51) y Ilmpl1aciones a. uí'ñ ,éte ,quince. d.1a.s l1ábílea, contn.· 
te-nil:!!nte. lo. m1a:tn·a" do·s a parttr de:J. ¡g1gutem~(lc al do lo. 
mase. O, ttpo 9.0 
Pa.ra. Plana. Mayor Mm1:nilrtrat1'Va, llI.9tg1mia.nto· M:!.'x:to de. Ingenieros nll. 
tsegovia).-Dos de ten1ea:l'te, me.ró 1 ,(CampamenttQo, M~dT1d), 
-Para Unidad de Manteni'sn:mie.nlle' Una de tenienta. coronel. 
publiaa.ot6.n 'de la ,prslJ.e.nte' Orden e.n 
el DIARIO OFICIAL, 
MUidrid, 1~ de mayo de. 1973. 
Ea General Director de l!'l!\:rB,onal. 
>Ros ESPAfl.\. 
D. O. núm. 114 
PU1'a. 'CU{tlitanes de Ingenieros. Esca, 
la activa. Grupo de. «'Mando de. Ar-
l1lasll, a:x:istentes en las Unida.des que 
. 3.coHthlua,.ción se relacionan: 
VACANTES DEL .ARMA 
Clase B, tipo 6.° 
2{} de mayo de. 1978 
IN6ENIElROS DE' ARMA" 
MENTO Y CONSTtRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de EspeCi~listas 
XXliI, IOOn un ibaremo da. il.{},OO puntos 
(artículo 4lf.,B). 
\Madrid, 116 d61 mayo ode. 11.978 • 
El Ten;.ente General, 
Jefe Superior de Personal, 
GótItlEZ HOIl.TIGtiELA 
I;tatallón Mixto >de Ingenier.os de. .l~ y Escala Básica de Suboficiales 
~rIgada Aerotras>po~able {La. Coro.. ESN>cialistas del Eiér(,ito de 
Ree.mplazo 
ña).-Una,e;n llos~slón del Diploma r- T' :J 
de Vias de Comunicación. :lerra 
Pasa a la situación de roomp1an¡Q< 
I
Por .¡;nfermo, en la 9 .... Región Militar, 
plaza de Granada, a epartir de) odia 5 
ode abril de ;19'i8, -el ayudante técnico 
ds Sanidad >de. primera, asimilado ~ 
Regimiento de Pontoneros. y Espe. . 
cialidades de. Ingenieros (Zaragoza).- Trienios 
Una, en posesión del Di!llloma de Vías 
de Comunicación. 
Regimiento Mixto de Ingenieros mí-
mero 4: (Bareelona).-Una, en pose-
sión del di@loma de Vías d.e Comuni-
cación. 
Regimiento Mixto de Ingen~ros de 
Canarias: 
p::lana. M3iyor y Batallón Mixto de 
Ingenie.ros XV (Santa Cruz de Te-
neri!e).-Una en poseSión del m:ploma 
.de Vías de Comunicación. 
Estas vacantes están comprendi·das 
a ('rectos de percibo de aOmJplemento 
!por especial prlllParac1ón técnica en 
la Ol'den de 2 de ma.rzo de 1973 (Du-
lUO OFICIJ.L núm. 51) y ampliaciones a 
la misma. . 
Documentaoión: Papeleta d.e pati-
. cfón de. destin1l. 
El \plazo d.e admisión de pa(Paletas 
será. de quince dias ,hábiles, conta-
dos a. partir del siguiente al de la pu-
blicación da la ,presente Orden en al 
DiARIO OFICIJ.L. 
lMa.drid, 16 de. máyo de 1978. 
ilJ.General D1l'eotor de Personal, 
Ros ESPANA 
Trien~o.s 
Con arreglo al artíoulo 16 del Real 
Da.creto-Le.y 22/77, de 30 de marzo, 
artículo 8.0 , dos de la l.ey 1/78, de 
Presupuestos 'GGnerales del Estado. y 
deIlJ,ás d.1¡¡,pos:!cioncs <lomplementartas, 
pre.vla. fiscalización !por la Lntsrven· 
cfón Delegada, se conceden los trie-
nios acumulables de la Proporci0na-
11:da.d >que .se jnd:l~a, aL je.te de. In· 
genieros que. se relaciona, con la ano 
tigiíe,d.1l!d que. se ·eXlpresa. y e4:e.ctos e.c.o. 
hómicos de 1 de. abrí! de. 1978. 
De !a Comandancia Mimar de Camo 
pCCflwnto de Carabanclu~t (Madrid) 
'ComandoMlte, 'Escala Ilctiv·s:, Grupo 
del «iDest1no de Arma o CUBl1PO», don 
EnrlJqu¡; ,Eap1nosn I"Grre.r (13S'7000)·, tn· 
oe. trIenios (diaz de proJ;lO\l:'cionalid.llil 
10 iY' t,l'&S. de. ,proporcionalidad 6), oon 
am.tigü:e.dad de. 21 d.a ma!~zo de. 1978. 
MalClrld. 16 -!le. mo,yo de. 1978. 
La .orden da ti da. abril dB. 1!l'i'8 capitán, del Cnerpo auxiliar {le ayu-
(D. <O. núm. 112), 'Se rooillica como dantes técnicos >de Sanidoad Militar, 
sigue: . . . don J'Osé Cabrera Martín (287), dB1 
. Página .6'{g, columna' primera: Hospital MiJitar >d.e Palma ds Mallor-
Subteniente D. AntoniO' Castro Me- ca, .como comprendidt> oen el artfuu.-
sa; los trienios concedidos son (Jon 10 1ll de la Orden de 17 ode julio ode. 
antigiiedaod de ~ ds abril de 1978. 1956 {D. O. núm.. 162), y en las C011-
Madrid, i18 od-e mayo od-e 1978. diciones que determina el artícnio 5." 
de la Orden de, fJ}]. de marzo od.a. lI.951 
(lO. O. núm. 'ñl). 
SANIDAD MIL lIT AJR 
Destinos 
.' 
Por h8!b&r sido SU!I>timid.a la. lns-
pooción da Sanid.ad, aFtg;1n .el: ReaJ. 
Decreto núm. 2lfI1/77' le; 13 doe enero 
(l]). O. núm. 48), quedan destinados 
en JJa i!)iroooi6n doS ..Apoyo al Personal 
O1afatura oda Sanidad), el peroonal d.el 
Cuerpo de. Sanidad 'Militar que a con· 
tinua.a16n Soe reJ¡acionan, oontaJ'bilizán· 
d.~ los tie.m'Po& de permanencia d.&&. 
de. 1& aodj<Uldica.alón. doS sus d&S:tinos ano 
teriores. . . 
Comoe.ndante mMico I(E • .A .. )¡, D. An-
tonio Pastor Pujo (1234). 
Capitán médico· (E. A.), D: Antonio 
Fernánd¡¡.z Mancilla (1406), en plaza 
de. superior categoría. . 
Teniente. d.e. la Esocala. au:8:1liar don 
Carlos .Rodríguez Pil"ieiro (5018). 
Madrid, !la da. mayo' dO& íI.~. 
El General Director de Per¡ional, 
Itos ESPAmA 
\Miadrid, 11& 4& mayo d.a il97S. 
El Teniente Gene.ral, 
Jefe SuperiGr de Personal, 
Gót'\l1EZ HORTIGtJEU. 
FARMACIA MIILITAR 
Va~antes d~ :m;a;ndo 
ClaS<el C. tipo· 7.0 .' 
Una de tenie.nte. !Coronel: farmacéu-
tico (E . .A.J, para. lef& de }o.g Servi-
oios de. Farma.ala de. la ·Ca,¡pita.nía Ge-
neral de tBaLaare-s . (Palma de. Me-
llorca). 
Documentación: Pa.p.eloeta, de p·&ti· 
ci6n de. d.estino y FIcha-resumen. 
Plazo de admisión d.e papeJ.etas: 
Quince. días háJbiles, .contados a· p'ar-
tir del siguiente al d.& la publicác16n 
d& la pl'6'Sente. OFd..en en 'el DIAIUO 
OFICIAL, de·blend.¡¡ te.nerse en cuenta 
lo -dispuesto -en loo'$l artículos 10 al 17 
de.l Reglameuoo' d& IProvisión d& va-
cantes d.a 3tL d·e. dioCiemb!\eo ,d& 1976, 
(D. ·0. u]lm. eJ., de 1m)" . 
,Madrtd, (iS de. n¡¡,aYO de I1m. 
P,ar8i .oUibrir la V\B¡c8lnte ind1s:l;inta. 
die éa,¡pitán o' teniante· médico (Eooa,la 
amiva" del! OUérpo ,de. .Sanidad Mili- ' 
ta1', anu;n,c1ada 'en $e.gu.;o¡da <ool'W'O·cato· 
r1a 'P,ol' Ord.&n ,(Le. 2f. Id:& ma;roo' último 
(J) • .o. n'llm. 7tf.h de. clatla. IC, tipoO 8.0 , 
M1,gnad·EI, a,J¡ .S'X'u.po d.a. be,remos X, 
ll),! .Ge1;laul Director de P..;¡rilo,t¡.al, 
Ros ·ESPARA 
ane.x,o, 1lÚllll. 6, e.xistente. Son lIS. .A.cooe. La J()r,(1e;n .¡(l,a. Iit~ 00 8/bl'iL da. W1S 
mla,. IGtiI·neral iBálSdcad.Bl Suibof1c1a,loes (:D. 'O. n'Úm. 00), por l'a que. ¡¡<El< dS'I1ifi1- • 
(Tremp, Ul'1d.al. plS.ra 'Profe,s,oJ.' y Aeia. Ila.ba .a. J¡a. Jatatura ,rle Fallmac1¡ d,e. 
tanoia, No d.m1na.., 00'11 e'arácte.r volun· ~7." .1liteIS'1ónlM11itaJ.', tal pra.aUcante 
tarto, aL ,cSíPitán mMi,oo d,e dlictl:lo em. ¡(le ter,oera (asimilado a saIlg,6:nto) don 
pla.o" . Eooala y CU&rpo. D. ElmUl0 Ama.do.r 'MimJbl'e.l'IO Mirobr&ro 1(178), ·ioe. 
li1ontsare. !Gil (11~)', di& aa 'Compa:t'11a. E,tm'plía ,en la. Parte; que; a;te.cta allll.ia. 
:m:l General Dil."eo.t.ol." de Personal, d& ISMlidaxi: ,(LSol fuu¡p,o iLo¡g1g;j¡wo d08 J¡!l0<, e;n ea; oomi4\Jo >lite· qJle. ~1,1ilitDJo P;!:a.c-
R0S ESPAIIA loa, Briga.da· de. J:iOlf'll.nte.ría 1M0000rizada td.eawe., queda a.g:l'!1€ado -sn au ame. 
718 
" 
riol' destlno.éf:e:L \Depósito deo Medioa-
meniloo de- Canarias, .por un tí.empo 
máximo de, tr.es meses, .o- antes si 'Se 
oUbre la. vacante- por éL produeida. 
. Madrid, 112 de mayo de (1.978. 
20 ·de mS/yo de. 1978 D. O. nÚll't. 114 
(l& 'ContaAlilidad y A15\unto$l Ge-nerales Comi¡;iónde ¡lnspooción ·de 1i. iFáil>ri·· 
d& !PaJm:a. d& Malloroa.-Una.. 'Ca ;de ",\II1llaS d~ La .c:oruña.-Una.. 
Documentación: Papeleta d'& peti- ,Base de Farque y Talléres 'lie Auto-
~ión de (lestino. mQvilismo de :1'8. ~." Región Militar 
Plazo de admisión (le peti>elones: (Bar:celonu).-Una. 
S&rá (le ~uin.()~ di,as ll.á!bilee, eont~o$ ,Estado Ma.yor de. la 'C!l!Pitania. G8-
El Geneta1 DIrector de Personal, a, partir deJ. 'slgulente al de pubhca· neralde la 1." Re""ión lMilitar ,n,},f 
. Ros EsPANA . món de 1& presente .orden en el: 'Du- dl"d' -Una <::> \ a-
VRTBRINARIU\. MILITAR 
Cuerpo, Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
RetirOs 
:aIO OFICIAL; debiendo too.ers-e en cu-en-l Est~dO uiayor de la ¡Galpitanía.. ¡Qe-
te. ,lo 'P:eVlsto en los artíc~,f)~ al} al neral de la 4." Región IMUita.r (Bar-
1? del Reglamento- '?-~ pro-vlSlón d-e 'Celona).-CinlCo. 
vacantes d~ at de diCl-emDre de"'l9'i'6llEstadO :Mayor de la C~itania 1Ge- . 
(D. O ~úm. :1/71). .. neral de la G." Región lMilitar ('Bur-
MadrId, 112 ,(!.e ma:yo- de li978. gos).-Ioos'. . 
,El Geneta1 Dlreetor de Personal, Estado /Mayor Ide la ,Cawitanía. Ge-
Ros EsPAt~ ne.ra'l d~ ,Raleares {'Palma de. Ma:llor-
ca).-IDos. . 
íEstado !Mayor de la Crupitania Ge-
.. neral de .canarias o(Sa.nta Crm; de Te-
Cl-are e, tipo 9,0 nerif~).--Seis., 
[Para ooJlciales {) a¡yOOantes' de Ofirci- ~.\ea{t~mi3.de Artille-l'ia '(!Fu&ncs.rrB!l 
.con arreglO' a ID diepuemO en e.l Itas 'Militares, .existentes en los 101'ga- Madrid).-UI!a. ~ 
lIXtículi() lM. de la Ley de 26 d.e dieiem~ nisrnos 'Y Centros que a eontinuooión Cuartel General {te. la, División Aleo-
bre de 195'7 {D. -O. nt'tm. 2~) 'Y no de- se. eXlpl'esan; razada "Brunete» mím.'l '(El Pardo 
sear a-coger&a a 10 dispuesto- en el al'- !Dire!Cción de Enseñanza de. la,. J~ M:\drid).~Cua:tro. .. 
t!.culo 12 de la Ord'E!-n de- :¡. de enero tura 'Slllpel'ior 'de iPeroonal I(Madrid). .cuartel .General de la DiYisión d& 
de 1958 ~. O. núm. 00), pasa a la. sd- Cuat·l·o. :5tg~~tl1l1a ""Urgel» núm. 4 (Lérida).-
t.ua.ción d-& retirado, a partir del día .Dirw.;ióll de ¡Personal '(le !la.(f.e¡fa.tu~ ~ der agoS'lío de ál}'f8, el SUbtenientes&- l'a. 8t1!pel'iol' lCle personal I(Madrid).- ICuartel Genera,! de la IDhisión de 
peelalfsta. auxiliar de Ve-tel'inaria d,on Tres, Mo-ntat1a .Navarra_ núm. , ~PMllP"l().. 
Luis cArgl.ldo Gonz,á!ez 1(299)" de la .A.ca. ,Dirección. de. !M{)I\I'iliZOOlón ·d.e la. .le- na).-Una. 
demia Ge-nera.1 .Militar, debiendo ha- fatura S1.\Perlor de P~l'so.nal ~Madrid): cuartt\l General de la Brlgll.da de-
cers-e por el Con&&jo Supre-mo- d.ejus- Una. Montn,¡1a. núm. LXi (Sa.n ISeba.¡.ltián). 
tlc18 Militar el aetl.alamiento >de ha- IDireooión de Sewl:oio$ !Generales Unn. 
bar pasiva. qU& le .corresponda, previa del "Ejército- ~Madrid) ...... Cil1iCO. Cuartel Genel'al de 1'8. l&tatura- de 
propuesta reglamen'bttria que- ae- 0\1'1'. Jefatura de cAsuntos ·Econór.nleo& de 'fro:pas!(le IMenol'ca.-'Una. 
sará a dichO' ALto- centro y al: que se la. -D'irooci6n de Servicios ·GenOO'ales 2.11 JCt!atura de Tro<pas -de 18& iala& 
le concede, a partir de la. Ife-c.lta d-e 0.(11 .Ejél'Cito (lMadrld).-'Clnco. canarias y Jefatura de T r o p a s <1-& 
retiro, e[ e:rnp1eo de te,niente honora. (fet!'¡¡,tura de Sanidad de la 'D.fre-cci6n Gran >Canal'ia,.Fue:r.ta.ventul'f, l' [,a:n,. 
rio, como' .eompre'n>didoen &11 artíeu- de ~\lpo;y·o al Personal de la Jetfatura zarote ·(Laa ¡Palmas 'lia. Gran Cana,. 
lo 4:.0 de la Le'Y Mm de S de junio Superior de .AQ) o 'yo l..o,gístioo (Mar l'1a)~-Una. 
(D. O. núm. 184). drld) ..... ,Una. SUlbinspeoolón '!le la 1." ~&gión Mi-
Madrid, 16 de may.o- de 11.978. JOICaturade [·ntendeoncia de la [)1- litar, Seción ode Cónta.bilidad l' Asun-
recalQn de,44.!po.yo, al Personal de. la. tos Gene.ralcs ,(Madrtd).~Tre&. 
El General Director de Personal. Jefatura Su¡pe,rior de,."'poYQ ;t,o.gfs.ti- SUblnspe-ooión de la. 2." Reg.ió'n Mi-
. Roa ESPANA C0.f;~~~1:~fJ·-~no~~,a¡1 ,de- la TeIJ'atura litar, Sección de ·ContalbiUda.d TlAsun-
, . 
OEICINAS 'l\lI~ITAnES 
Vacantes de destino 
.. tos Genera1~ (Se.vi.lla).-Una.. 
SUlPer,ior ,de. Alpo'yo ~ogísUeo {'Mrudl'id). lSUlbins/p&Cición de la S.#. Región ¡MI-
Una. litar, l8e0016n de 'ContalbilMai '11A:sun-
1D1roocLón .de. Lnfrae>strutCtura de la tos Gener!l.lel>(V'8.1encio.).~Un ... 
JeJfo.tura SuperIOr de Alpoyo Logístico; 'sUJbins.pe·ooión de. la 6.11 .Región Mi-
~Ma.drM).-Cim~o. • lit,ar, ,sección de Contrubilidad y Ásun-
Direcoión ,de Industria y Material tos Gene,rales -(Burgos).-Una. 
de. la Jefatura Superior de. .Apo.yo Lo- -SubinalT\ooc1ón -d Ca. 1 '" 1ó' gístico {Madrld).-Una. • .. ", e, no.r a.s., ",eco n 
Consejo Supremo de' Justi-cia IMU!- de ,~o.nta1bmdrud y .4.suntos. Gene.ral*" 
1;!J¡r l(iMo.drld).-IDos. de ~.'!l.nta Cruz, de Te·ne.r.itr-e ...... Una.. 
'CLasa. .c, tipO' 7.0 ,,_ J,&!'atura de\!. Patronato !lis iHuért!a- Gobierno !Militar Ide Mallorott.-ITJna. 
Para .comanda.nt&!i de;. Olti,cinaa. 'Mi- nos lM111tar(JoS¡ ¡(,Ma.drild).-Una, Gobierno Militar ·de. TEln¡;rilfe.-iUna. 
Mta:re.s., Ea.oa.la activa, e;.xiSiten,tes· .en iElI'Cuella SUipe-rio:r !lie!], IFijéro1to. ~lMa- • .sec~i6n de 1M0lV1l1z,(\!ción de 1'& Su:tJ.. 
los. Centro$< y ,Organism.o/ll que, a .con- drld) .. : ... :rres. i,nSlpe"Clón de la 11.\\ IRe.gi6~ M111tal" 
tinua.oión SJa.expl'e"an :"\ AcMem.ia IGeMral 'Bást.ca. de Su!b- (Moorid).-:,Una. 
16l!atura !lie;. cAauntoSl Económico·e. 4& Qln,ciales '(Trem.p, ILérlida).-ID,os. . . 'Se.cción de I,MOlVi'lizlliCión iet 11& Suib· 
lJa. Dirootllón de Servicios: Generales \tPat1que 'Y IMaee:tranoo. de cArt1Uer1a ~nSlpelC'ción de la 04.& IRe.gión iM'JI1.tar 
del EjéI'C~fxl 1('Madríd).-Una. de- IMa:dr-it1.-U'lla. ,~iBal"oclono.).-I1Jl1a. 
Archivo ,Gene.rat del .Cuartel ,Goo:te. lPo.rlqU& 'Y' Jl\4aeetran21fl¡ 'de lArtillería iSe·cción de lMofVi112l!.1ic!ónlil.~ l!I. SUlb~ 
ral: del ·Ej-ército (.Madríd).-Una, d.ac Se.villa.-ITJna. iua.pe,cción de. Balaal'es.-lJ-013,, 
Al'().hivo 'Gene:raJ. iMi1itar da. Guad,a- !Palique- 'Y' :Maes-tr,auz,Eb ,de IArt11l-erla. Nsgo·cia,do 'lie ~r.o.yHlze.Cjón jln~~rmt· 
la1ara.-Una. lit' 'Ru,rce-lono..-'Untl.. uistarlal de Hu ,¡s,c.cción ,de lMo.y!liz¡e,. 
Ee.tado Mayor d.e ia CSApltarrt'll. Ge- ¡Panque. de< Al'tf.ller~o. de e e u t a.- olótí deo la \S1.1'blllSlpe,C,c:1ón 'de TrolPa.& 
:n&ral de }¡a 3." R~Mn :M:l.J.1tar {Vtlleli. tJ.rto.. ,;¡ SrrrvMlos. de. :Baleares 1(lPllma, de. 
ole,..).-Una. ',f,'i\¡lwl,r,1J. No.cionl1.1 de ~ILa lM:am4io. Mall.o . rea.).-'Uno.. 
'Esta.do rM's;yor de ~Il. ,C,a.pitfl,nJa. Gs-. u.~.-IlJno.. Negoo1á.do Ide !M,QlVU1z:a,.c1ó'll!. [l.'l.terrrnl. 
neral da. ~a 8.11. R~g16n M:mtar '(fLa. CO.. Il·'óJbric!l. N!l.Cl101'll'l.1 de.,Oatíones de '1'ru. Tlist~rlt\l de la SelCción ,de IMIQ.vmz¡a,. 
rUifia).-l::1na.. bia.-IUno..·. ' '(Jión ,de. la lSu,b1n,slpl'oCc'l6n. ,tlLaTroplliS 
:Gob!:a.rno- 'l\11l:1:tar· de. Valladolid ..... !: .Fálbl'i'Ca. NSiCi·a.nilll de. V'a.ll8Jd.oUd.- y !!'ll(!l"vi·closde Canaria..s.,(Te-nerilCs).-
Un1l.: , ". .' .. ; ,·,:Una. , n ..', 
.Gtj(tlierno "MHitar da..Gra.na.da,-Un.$;,.:¡· ComiSli,ón lI\tlspe'Ctor.jl¡ .. de. la Fálbri,ca IGo'bll?irt10' Militar de T01edo, .,...,Una .. 
Süb1nSp'e(!lo~Óln d91 Ba.1e,areS;."sooei:Q:l'I. "; Na:ciona1, da. Tú·:e.(l.o . .,...Una... IGob1~,1'n'0 1Militar ,d~ ICue,noa..-[¡na. 
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Gobierno MiUtar de- Albacete.-J{Jna. Zona de RelClutamiento 'Y lM'lJtviliza~ 
Goibierno Militar deS T a r r¡¡.gona.- ción núm. '75 (Palencia).-.Dos. 
Dos. . Zona de Reclutamiento 'Y lM'Oviliza~ 
.Go.bierno 'Mimar de ,Gerona.-Una. ciónnúm. 7'1 ('Oviedo).-Una. 
GOi;lierno 'Militar de Soria.-'Una. Zona de ReoclutaIqiento y iM(»vUiza~ 
. Gobierno /Militar de San Sebastiá.n. 'clón núm .. 32 ~Pontevedra).-lCuatro. 
Una. Zona de Reoclutamiento y 1M00viliza-
GoIttierno Milttar de Vitoria.-Una. ción núm. 8!: .(Lugo).-Una. 
Gobierno iMilitar de Ovietlo.-lUna. Zona de Roolutamiento y'lMQlViliza-
GQibierno iMilitar 'de León.-IUna. eión núm. 91 (Grana:da).-<Una .. 
6:O!bier.l}.O 'Militar .de Palencia.-Una. Zona de Reclutamitmto y Mll'Viliza-
lGoi\}iEl.rno Militar .de -Gran Canaria. ción núm. 94 '(Ja~n}.-:DQ.s. . 
Una. Zona de Reclutamiento y iM(wiliza-
719 
arti.cul!lido que deSoeirrolla loa. Le-y 18/74. 
>DoCUilllentación: iPapel-eta de-· p.eti. 
dón de de&tino y Ficl1a-resumen . 
Plaz{) de admisioo de -peticiones: 
Será de quince dias hábil >eS', contadoo 
a partir del signiente al de- 'Publica-
{¡Ión -doe la preoonte. Orden en el DI!· 
!UO OFICIAL, debiendo tenerse en cuen-
ta Jo previsto en íos :articulo S! 10 a.1 
17 de], Reglamento- de prüvls.ión de 
va.canws de S1 de dicie-IIllbre de. 11m 
(D. O. núm. i1}77). • 
Madrid, !l2: doe mayo de 19¡s. 
El General Director de Personal. 
. Ros EsPAt'IA 
íPagadurta 'Úe Ha.beres 'y 'Caja. (ier;.. eión nÚill: 111 -(Tenerife).-lCuatro. 
tral ,de 'la Jefatura de Asuntos ®Conó- Zona de Reclutamiento y lMO-ViliYA-
micos 'da la. Dirooción 11e SeNieios ción nUm. !lle (Las lPalmas).-Cuatro. 
Gen-erales '<lel EjéreUo 1(lM a d r i.d).- -Jefatura. de "'\1maeenes y Pagáduria 
Cuatro. . de los Servicios de Intendencia de. la • 
;jefatura de ,IngenIeros de la 1.& IRe- '1.& Región Moilitar (lMadrid),.-Una. 
gión :Militar {Madrid).-Una. iJefatura de A1macenes y Pagaduría 
Jefatura de Ingenieros de la Cwpi- de 109 Servicios de Intendencia de la 
tauía General lde. Canarias.-Una. 4.& Región Militar ,(Bareslona}.-una. 
. Comandancia de .obras .de la 4 .... R~ TraljSlportes, IProlpiedades y ,,o\ooi· 
goión Militar (Barcelona).-!Una. dentes de Zaragoza.-Una,. 
'.Gomandancia,.ode iOIDras de la 5.& Re- Pagaduría Militar <le, Haibere& '<la 
gión Militar (Zaragoz.a).~Una. Barce~ona.-Una. 
(',omancfancia <le Obras de la 7.& iRa... P8Jgoouria 'Militar <le ·Haíberes. de 
gión iMilita,r (Val1adolid).-Una. Zaragoza ....... Una. 
co.mandan<lia. de 'Obras de Baleares PaRoouría Militall <le. iHaíbéres. de Mallorea.-Tres. {Palma de Mallorea) . ..-.Una. . 
.. il?roviearlato General .Castrense de Alma.-cén ,y Servicios deo Intendencia 
''''1 16''';\ 1 'O o "1 de Ú,vledo.-Una. ' ' la .IJ rece TI ... e - -p G Y o a ,.·ers n" iDelPóslto, y .LServiciog,de 'Intendencia. (Moorl-d).-'Una 
IAUlditoría -de Guerra de,la 5.11. Re- de Santllnder.-Una.. 
glón Militar I(Zaraga.za).-Una. iDel¡)Óslto, 'Y \Servicios de IntendenCia. 
ro ""ó ilit de v:igo . ...:...Una • .FifIM~í6. d~ la ,V' iAea· n 1M ar 1DelPÓs.ito :y Servlcio&de Intendencia (lMa.drid).-rtJna. • de Mála,ga.-Una. 
Ascensos 
fLas Ol'llenes d.e 9 de mayO' de 1m 
(D O. núm.. 1(0), por la que W as--
cieonde a,l empleo inmediata superior, 
al teniente de Ott'icin-as Militares dOR 
SalviQ López Clemente -(2581) y ayu-
dante del mismo- Cnerpo D. Francis-
co Fernández iDiaz (~14), con anti-
gí,iedad de S4 de abríl de 1978, se lIes 
asigna la antigí,iedad de ~ del misano 
Xílel:r y afio que e& la que les <lorl'eEl" 
ponde. ' 
Madrid, as de- mayo d.a 11978'. 
El General Director de Personal. 
• Ros ESPAí!A 
FisoaJ1a de -In. 2.& ,R-Gglón IM1lital' BH>l1oteca. !Region-al \Militar de Bar-
(sevma).-lUna. 1 U P 1 .... 1 "n. IFi13lCaUa de. la. 7.-- !Regi6n !Mlli'tar c~ ona ..... na. 01' ex "'. r 'V'aC'an ... 'Y reunir la.5 
,(Valla-dolid) • .....:.Una. Biblioteca Regional !M.Ú!tar da Va- condlclo-ne.9 exigidas ,en la Lew -d& lit 
UadoI1d ...... Una. • . de. a.brll de 119&1 ~D. O. Il1lhn. 114) y, 
lSecretaria de Justicia -de le, 7.- Re- ;Estas 'VS!Cant&s 'Podrán asr ~olI!Clta. Real Decreto de 13 de- maoyo. de !f.971, 
glón Militar i'Valla,dol:[.d) ....... Una. das. ¡por los (Yfi.Cial.es da la ·~ala as- j' (D. O. núm. 155), se aootend.e a} UIJ:. 
• Zona de RecLutamiento y !Moviliza- ipecial, .con I(\ono.cimiento de me.cano-. plleo, de 'Capitá. n a ws; tenlentOOl de c1óznon~md: f1,J1""'~~~~~~~?~{)lVmza. gratria, .con e'liad€'$; iguales o Rlllperlo- Olt'iclnaSo !MUltares, E&cala e.ctiova., qu-e. 
'" " '''"'' '....." res a lJas sefia,ladas en el artículo 00 a ,continuación se reJJa,cionttn, quedan-Ci~non'~~~ !~}lCuf:~~:~;ny{J~ovmza. del Texto Articulado .que .QeGarroJ1a: dq- eJ¡l la situación que (para cada un!!) 
'" <Av'''''''' la [,ey la/11m, siendo· destinados .n $9 1OO1<:a. .. 
-ción núm. 21 (Sevilla).--Una. las 'Vacantes que no hayan s.i-do' en- IDon Gl'Ieg>Orio /l)Qminguez¡ l'gles1as 
Zona d-e- Reclutamiento y IMOtVi1iza- hienas 'Por :personal del .cuerpo de (2589), de la Zooa doS' Reclutamlen,to 
'lClón núm. í12 ~CM.lz.J.-Una. Olfícinas Militaras.. y ,MOIVi1i~ci6n núm; m, ~n 'Vll.J(lant& 
Zona. de Reclutamiento y Mooviliza- Do-cumentaclón: Pwpeleta de ¡peti- de su Cuerpo, elase C, tipo 9.<>, con 
lCión nÚm. 41 (Barcelo,na).-Trece. ción de ,destino. , antigüedad de 14 de- mayo 'ds 1m, 
Zona de Roolutamiento y 'MolViliza- Plazo -de admisión .(le- ve-tf.ciones: quedando confirm!lido -én SU a.ctual 
ción nt1m • .iJ2' (·Gerona).-!Dos. Será de- ,quin!(!s días hábiles, conta- destino. 
Zona de Reclutamiento Y M-o,viliza· dos a !partir del sigulente-al de 1P]1ib11· Este.' asoenso· prOduce ·'Va.canta q'lL& 
clan n'Om . .ro '¡(Lér1d:a).-TreG. C8,<l1ón de la 'Presents Qrden en~l s& da alaooenso. 
Zona d-e- Roolutamlento y /Moviliza,. OIARIO 'OFICIAL, dehi·enllo t~ner,s~ ,00). 'Don Franciooo Ruiz iRmz¡, ~). d:e 
!(lió!}, -núm. ª -(Te,rra,gona).-,Una. cuenta lo !previsto en 10B> ar:!;ilCulo lO la ZOna die. ,R·e.cl'llta.mlento y MovtJ1-, 
Zona de- Roolutam1ento y /Morvill:z.a· al 11 del'Re¡glam·ento ,de !prOVisión ,de roción n'ÚDl. 5ll, en va'cante de. SIU. 
oe!ón núm. 52 {iSorla).-J{Jna. . va'cantes ·de Si ,de. ·dicie.DlIbr·eo !de 1m, Cue.rpo, ·clraSle le., tipo 9.°, -can e.ntigiie-. 
Zona de. Roolutamiento Y MOtVill:z.a· (ID. 10. núm. 1/7'1). , . da.d deo 14 de mayo, de 19'78, qu·e-dando. 
'eión núm. 58 {T·e.ruel).-Tres. ¡Madrid, !12 de IDa!Yo·de- 19~. confirmado,·.en sou a.atual deSltino. 
,Zona de Roolutamie.nto Y Morvill:za.· ' .Esteo . aSoOOnso ~rOdUJCe. vacante- qt.t&. 
iClón núm. 54 K-H1l9S1Ca).-IUna. ~ General Director da Personal, M da aL aSCenso'. . '. 
Zona de. Re,clntamiento yo lM'OtViliz,a,~ ,. ftO$ ESll'~Á' M!lidrld, íf.S de a:nayo' de. 19'18. 
-eión mm. 6':1. ,{BUrgos).-Uno., 
Zona de Re.olntamlento y fMotViliza.· 
ción núm. M· {Vitoria).-!Dos. . 
Zona de Re.Glutamlento y lMow111za-0l.a:s·s lO, tip·o "1.<> 
clén nllm .. M'¡,Stl.!l S,el!)tLstián),....iCinco. Una para onolal! o ayUidJa.:Cl:be de Ofi. 
.:m.t Ganeral Director de Perwnl.¡' 
Ros Es,pAElA 
Zona rI~ l'\l'cluttlmlento y !M:ov1l1za· -oina.St MH1tar9lSt, -ex1etbeonte ,·a.n La Jun¡. 
clón num. &1 (J3il'bao).-Cuf1tro. ta 'Central d,e. .A,.cuarte.lamiento (Ma. Por ·exiSltir 'Vaoante y: tene.l' <lumpti. 
Zona. do· Re,cllutamlento y \MotVUiuL· d1'1d). . das JiaSl .oond,1,clones qu.a d,e~ermln·a. la. 
c1ón n'Úm. 1i\l ¡(Va.l1llldolld).-Una, ¡ Esta 'Vacante' 'POdrá ,MI' s011citadaOl'd&n de 110 d:e ootUOJre d,e- tl.946 {DI!-
Zona de Reolutllmierito yo lMotV11il>a· por oticiaMs' 4&Jsa EsOOlal:l&p,oole.J., 1UO IO'FICIAL mlm. 2&1.),&9 asoiende al 
o1ón núm, 'l'I2 (Z'MnOra) , ...... Una. con ,eono<liml'l:llltolli de Me1cano'gl"af1a, empleo de< teoniente de OficinaS!. Mil1i-
Zona. de. Re-clutamientoy lMo,vl1iz,a-con edad,es iguales· o sUperiores a las ta.r:e's, Si 1GB ayUdantes. d& d1OOO, ,Qu,er~ 
oión núm. '73 1(S.al¡¡.omanca) ....... iÜna. se-fialadaSl en ,eJ¡ artí,eulo 00 de.1 T'ext6 po. qt,le :fÍ, ,continua.ci6nSlI>. re}ao,i,o~a.n, . 
" ' 
00 de mayo de 1978 
- , 
qu.edandO' en la situación que pjl.ra 1 f-esorado de las Zonas de l~ I.M.E.e. 
c:a.da uno 50S< indica. 1 que a continurución se relacionan, in-
'Don Francisco RuiY)CampoSt (2.1.761). eluidas -an -e-l grupo' Xr.v de baremo 
d~l 'Cuartel General dt;c la Comandan~ I publicado en 'eiDuRIO OFICIAL nll-
cía -Genera.! de Melilla, -en vacante de .' mero 1Q4" -de 8 d~ mayo de 1J.9'l6. 
su Cuerpo, clase. C. tipo 9.<>, coo. an-j En la 1.& Zona de J.a 1.M.-E.C. y Dis-
tigüedad de ti .ae mayo de 1978, qu.e- ,. trUo >de. Mad'l.'id.-Una. 
dando cODl!irmado en su actuar d,eS-¡' En la 4." zona de la X.M.E.C. y Dis-
tinO:. trito de Bilbao.-Una.-
Don ;Aníonio .Aguayo Garo1a (2:177'). fDoeumentación: Papel-eta de peti-
del Parque y Ma-estranza di?; Al'till~. clón de 4estino y FiMa~resum€-n, una 
ría. de Barcelona, ,en -vacaate 4e·su l' por >cada vacante solicitada. 
CUerpo, clase C. tipo 9.0 , eon anti- .Plazo ·4e aodmisión. 4e peticion-eSi~ 
güedad de 14 de mayo >de 1978, qu~' Quinoe >diaS! hábileS!, eontados a par-
dando oonfiI'1IbaJdo en su actual 4es- I tir >deJ. siguiente a1 4e la ¡publtoaoión 
; . 
tino. j 4e esta .orden en el IDwno OFlq:AL, 
·Madrid. 116 4e mayo >de 1978. '" :b~:n~~ ~~:~~oe!~~ta d~l ~:;J!-
El General Director de Personal, mento de p¡;ovisión de vacantes de 
- Ros EsPAÑA 31 de. dioiembre >de 1900 ¡(D. O. nú-
VARIAS ARMAS 
mero 1, 4e 1977}. 
M!!driod., 116 00 mayo >de 11978. 
l!ll General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
CJlaS& "S. tip<> 4.<> 
Una de. oopitán doS oualquier Arma, 
Escala Mtiva, Grupo de ~Mando d.e 
Armas», existente. en la. Dirección de 
lDe acuerdo con Je.s digposlciooes Servlci¡w Genera1les deL EJéroito. Se· 
primera y cuarta. del Real ID-ecr-eto gunda le.fatura. Madri<i, de!biendo l<ls 
~/71, de ~ de 1IlO'V!emlbre, &e inte. peticionarios hallar&&.an posesión d-el 
gran .an la Dlreooión de Servicios Ge.. dj¡p.lom:a. de Informática Militar. 
n-eral* del Ejél'CitO en vacante da ella.· ,EBro vaoante fJ1& halla. comprendlda 
&et .e, tLpo- 7.0, de -cuaiquler ~4.rma. de a &f&ctO& de. peroibo de- comple-mento 
su empleo, EscaLa. y Grupo, los J-o- de destino- por earp,eelal prepara.ción 
f-eil, o-f!:cl.alee y S'U.bO'tic1ales que a con:. técnica.en. -el apartado 3.~ grulPo 2.°, 
tinuación && reJ.,a,cionan, que tenían factor 0,00 d-& la Ord-&n de 2 00 marzo 
FJU destino- -en. le. 8&cretaríe. General¡ de 197'3 (D. ,O. n-úm, liI1.). 
deil Ej~rcito. '. Dooumentación: iPapel-e'ha de- peti-
COl'onel de l:oJtantería. 'E&oala oott-, alón de destino y FiCha-resumen. 
va, Grupo de «Destino de. lArma (1 Pla.z.o de admisión de pe-ticione&: 
puerpo" !D. (Enrique- Marco& Martín ¡ Quinoe. días hábUes, oContado/ll ti. par-
(215611). tlr del :siguiente. al de la. publicación 
O-tro, Do. Servando d.a JJa Torre Ga- d-& -eGlta. -OXIden e-n el: IDIAlil,to OFICIAL. 
lán .(1457). _.. Mad.r1.c1, 16 de 'mayo d-& \1.978. 
Teniente. corone~ de In'fantería., Es- ' 
cala a.ot1va, Ga'upo da ,..]J-estino de- '.Ar- mi. General Directo'!.' de Penotutl, 
ma (} CUerpo», D. ;rosé Recio, Diez Ros ESPANA 
(64S'6). 
Otro, D. Adolifo- Morán· Carap-sto 
(5346), , 
Comandante' de. Infantería, Es<lala 
Sict1va, Grupo de «Mando -de Armas», 
don Franclooo Ma'carro Pin~la (7800). 
Ca,¡p,1tá1n auxilia!' d,e Caba-11ería don 
LuiSi Mu:tioz P-ereda. (~). 
T,enlente auxUlar deo Infantería, 
grupo d-e mand,o, ID. 19maoio- RedondO 
RedondoO{BMSI) . 
Te-nie.n:fle. au:xi1!l.a.r de lI.nge.niero,s., 
Grupo, de mando, lO. lA.Jíberto de la 
P¡;w -GonzaJ,o (1564). 
Sargento- primero ,d-e Artmel'Ía 40111 
Cipriano Armada LÓ:PiW '(!5i4.'54), 
'Mlax1r1dJ, 0.<& 4e mSiYo, doe. tt9lm. 
, 
:El! GGlnilrm.l D1l.'Gctor de Perlilo11litl, 
Ros _AAA -
Vacantes ,de dAtmo 
Clas.e 'C, tipo 8.0 
Ocho- ,de. Oficia.l .subalterno ide la. Es· 
c:ala e·g.pecial de ma.ndo de cualquier 
Arma., existenteS/en la AOO<1emla aG-
nera» .Básilca. de Subo¡fi,.cialel$o Campa· 
mento 'General! (MartJin Alon&o', Trem!p 
(Lérida), par.a pro1e&o1'e& de T-áctioa 
y Téocnl-ca ¡Militar, incluidaSl -en el! gru. 
po' V de baremos. 
Por ser v.acantes; 4e mando, 10& $10-
[1,citanteE. no' de!bel'án re.basar JJa,' edad 
,{ue, para le,¡g mismas Sle -seiftalan b'l. 
&1 artículo 00 4eJ¡ Téxto, Articulado 
que dsa,arro(lla la. Leiy 18'174 -(o., O. nú· 
mero' ~,). 
Dooumenttl!CiOnH ¡PiEL¡¡)la~eta de p.e'M-
l(liO'n dI)! ,étellt:l.no y 1F1.ail:lJa·rea.umm. 
IPla¡zo de. adm114Óon de. ~,o:tOl.1li/ISJ: 
Quince "Ua~ há!b!J.1lJS, ,contadoS! .a, .pat'· 
, tir 4eJ. sdgu1e.nte. al de. la !p1.1ibUcSlciO'l'l 
die..urta O<1.'Jden ,en ,el ([)U1UO 'OJ)'¡CllJ¡L. 
~ 0.,6-I\\'I;e- m~o ldLe t1;$JIlI$, _ 
"E.l Gel,llt:qal lM~it' .de :l?J1t,l:iIO~l. 
, RO$ ESPANA 
D. O. n'llm'. 114 
iQba.se ,e, tipo !}.o 
Una., desuJ)o-ficial de cualquier A:i:-
moa, mecanógrafo, existente en el'E<>-
tado Ma.yor' del Ejército (Moorid). 
Documentación: 'Papeleta de peti-
ción >de destino en la. que SoS hM'á. 
eonstar la. eirounstanoia. de dar un 
mínimo de cien pulsaoiones ,p<>r mi-
nuto< en ¡Meoanogralia. 
Plazo 4e admisión de- peticiones: 
Quince días hábiles, oontados a. par-
tir del siguiente al de la p.ubJicació'll 
de eS~ Orden en el !DIARIO OFICIAL. 
Madrid, il6 de mayo d-e il.918. 
'-
El . General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Clase G, ,tipo 9.<> 
Dos d& suJ:¡ofieial! d& eU~ier Ar-' 
ma, mooanógrafos. existemtes i7n la. 
Dirección de Servioios. Generales: >del 
Ejército (Secreta.ria).-.Madrid. 
'Docum-entooión: ¡Papeleta d& peti-
ción d& destino .en la. que se ha.rá 
constar la circunstancia 4& da.r un 
mínimo de- eioo pulsaciones .por mi-
nuto .en iMecanogra.tia.. 
PJ..azo- de admislÓln' de ],leticionoo: 
Quince días. há.biles, oontado& a 'llar· 
tir del siguiente 'al de la. pUblics,ci-ón 
de esta 'Orden en el dJ'IAEllO OFIC!AL. 
!Madrid, 1& de mayo de 1978. 
l!ll. General DIrector de Personal. 
ROS ESPAÑA . 
FUNCIONARIOS CIVILES 




Con aTre-glo a :Lo que d&termln;a -el 
al'ticuJ¡o' 50,S de-l.! Regl:ame.nto< de Fun-
cionarios -C1vHes aL servicio de 1S1 M. 
ministrGi01ón Mili-tar, se -con'ced,e al 
pa¡;.e a la. situfl:Ción de jooila.do por 
haber -cumpl1do'cuare,nta afiaS! al !lIer-
vicio de ]¡a. .Administración Militar, 
al :funcionario civil <!:elCue.:rpo Gene-
ral tMminiSltrati'V'o 'iD'.CiprlMlo MJa. 
.r1ano Garoía Mangas, númar-o de. xe-
i1ertro da. perSoOna.l m-AM..0i400, e.n .&1.' 
1¡uac1ón de e:lliC adenci a voluntaria.. 
El hSil:larpas1vo' que 1'01),' .alMdllJca· 
>lllón la. -eorrespo'n.éta, Leo aen\ StetlalJa. 
do en las< ,co:nd.i.a1onlii!' que. ,Cl.·etenn.1na. 
lSi Li3IY tLO\!.fil.OO6 (La \Q6 de dl'Clieo:lllbre, eoIl 
J:'&1ac~6n ,con ,&1 J)-ecre'lio 007 /19716t, .-dl! 
00 de a..brll. 
ME\d:ri,dL, !La 413. mayo- .40& íIl9l7S. 
mf.,Gener;\l ~~cto:r ~ 'li'~r~ctOal~ 
aos ESPARA 
